























HJELMMAN, Alexander Leonard, Prof. 69; 19 1).
Osote: Yrjönk. 2. Puh. 49 71. — Adress: Georgsg. 2. Tel. 49 71.
Tavataan kansliassa joka maanantai, 'keskiviikko, torstai ja perjantai kello 
10—11 e. pp. Puh. 22 415. — Träffas å ¡kansliet varje måndag, onsdag, tors­
dag och fredag klodkan 10—11 f. m. Tel. 22 415.
Vararehtori. — Prorektor.
TARJANNE, Onni Alcides, Prof. 64; 27.
Osóte : Uudenmaank. 25. Puh. 15 63. —Adress : Nylandsg. 25. Tel. 15 63.
Opettajakunta. — Lärarekåren.
Professoreja. — Professorer.
TARJANNE, Onni Alcides, Arkkitehti. Arkitekt. Vararehtori. Pro­
rektor. 64; 91 (21). (Rakennuskonstruktionioppi. Byggnads- 
konstruktionslära. )
Osóte: Uudenmaank. 25. Puh. 15 63. — Adress : Nylandsg. 25. Tel. 15 63.
PETRELIUS, Alfred Gustaf, Fil. maist. Fil. mag. 63; 92. (Geodesia. 
Geodesi.) Maanmittausosaston johtaja. Föreståndare för lant- 
mäteriavdelningen.
Osóte: Fredrikink. 41 A. — Adress: Fredriksg. 41 A.
ALBRECHT, Anton Uno, Insinööri. Ingeniör. 66 ; 99. (Mekaninen 
teknologia. Mekanisk teknologi.)
Osóte: Bunebergihk. 49 Puh. 41741. — Adress: Runebergsg. 49. 
Tel. 41741.
KOMPPA, Gustaf, Fil. t :ri. Insinööri. Fil. d :r. Ingeniör. 67 ; 99. 
(Kemia. Kemi.) Kemiallisen osaston johtaja. Kemiallisen labo­
ratorion prefekti. Föreståndare för Kemiska avdelningen. Pre­
fekt för kemiska laboratorium.
Osote : Fredrikink. 19. Puh. 44 32. — Adress : Fredriksg. 19. Tel. 44 32. 
Tavataan laboratoriossa k :1o 1—2. — Träffas å laboratoriet kl. 1—2.
!) Syntymä- ja virkaanastumisvuosi. — Födelseår : år för inträde i tjänst.
479—28
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HJELMMAN, Alexander Leonard, Fil. kand. Insinööri. Fil. kand. 
Ingeniör. Rehtori. Rektor. 69; 01. (Deskriptivinen ja projekti­
vinen geometria. Deskriptiv och projektivisk geometri. )
Osóte : Yrjönk. 2. Puh. 49'71. — Adress: Georgsg. 2. Tel. 49 71.
AHLFORS, Karl Axel Mauritz, Insinööri. Ingeniör. 74; 05. (Kone- 
rakennus. Maskinbyggnad.) Koneinsinööriosaston johtaja. Före­
ståndare för maskiningeniöravdelningen.
Osóte: Temppelik. IA. Puh. 42 989. — Adress: Tempelg. IA. Tel. 42 989.
HIRN, Taavi, Fil. maist. Insinööri. Fil. mag. Ingeniör. 74; 07. (Ke­
miallinen teknologia. Kemisk teknologi.)
Osóte : P. Robertink. 5. Puh. 28 910. — Adress : L. Robertsg. 5. Tel. 
28 910.
JUSELIUS, Axel Werner, Fil. maist. Insinööri. Fil. mag. ingeniör. 
68; 08. (Vesirakennus ynnä perusrakennus. Vattenbyggnad och 
grundbyggnad.)
Osote: Fredrikink. 28. Puh. 64 00. — Adress: Fredriksg. 28. Tel. 64 00.
PIPONIUS, Elias August, Vara-Mm. V. Lm. 68; 10. (Maanjako- ja 
katasteritekniikka. Skiftes- oeh katasterteknik.)
Osote: L. Viertotie 22. Puh. 41 617. — Adress: V. Chaussén 22. Tel. 41 617.
KOLSTER, Hermann Johannes, Insinööri. Ingeniör. 71; 10. (Sähkö­
tekniikka. Elektroteknik.) Sähköteknillisen laboratorion pre­
fekti. Prefekt för elektrotekniska laboratorium.
Osóte: Grankulla. Puh. 79, Grankulla. — Adress: Grankulla. Tel. 79, 
Grankulla.
JAHNSSON, Yrjö Valdemar, Fil. lis. Fil lie. 77; 11. (Kansantalous. 
Nationalekonomi. )
Osóte: Konstantinink. 16. Puh. 28 588. — Adress: Konstantinsg. 16. 
Tel. 28 588.
HEIKINHEIMO, Aukusti Mikko, Insinööri. Ingeniör. 81 ; 16. (Säh­
kötekniikka. Elektroteknik.)
Osóte : Temppelik. 1. Puh. 42 538. — Adress : Tempelg. 1. Tel. 42 538.
KYRKLUND, Harald, Insinööri. Ingeniör. 81; 17. (Konerakennus. 
Maskinbyggnad. )
Osóte : Vuorimiehenk. 15 ¡B. Puh. 26 430. — A drees: Bergmansg. 15 B. 
Tel. 26 430.
SIMOLA, Emil Johannes, Insinööri. Ingeniör. 76; 19. (Mekaninen 
teknologia. Mekanisk teknologi.)
Osóte: Ahlqvistink. 4. Puh. 42 287. — Adress: Ahlqvistg. 4. Tel. 42 287.
LINDGREN, Armas, Arkkitehti. Arkitekt. 74; 21. (Arkkitehtuuri. 
Arkitektur.) Arkkitehtuuriosaston johtaja. Föreståndare för 
arkitekturavdelningen.
Osóte : Palosaari. Puh. 4. — Adress : Brändö. Tel. 4.
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BROTHERUS, Hjalmar Viktor, Pii. t:ri. Fil. d:r. 85; 22. (Fysiikka. 
Fysik.) Yleisen osaston johtaja. Fysikaalisen laboratorion pre­
fekti. Föreståndare för allmänna avdelningen. Prefekt för fysika­
liska laboratorium.
Osote: Vuorimiehenk. 15 A. Puh. 9616. — Adress: Bergmansg. 15 A, 
Tel. 9616.
WUOLLE, Kustaa Bernhard, Insinööri. Ingeniör. 76; 22. (Yleinen 
koneoppi ja teollisuustalous. Allmän maskinlära och industriell 
ekonomi. )
Osóte: Tehtaank. 32. Puh. 53 90. — Adress : Fabriksg. 32. Tel. 53 90.
HANNELIUS, Herman Ossian, Tekn. t:ri. Tekn. d:r. 85; 24. (Silta- 
rakennusoppi ja rakennuskonstruktionien statiikka. Brobygg­
nad och byggnadskonstruktionernas statik.) Insinööriosaston 
johtaja. Föreståndare för ingeniöravdelningen.
Osóte: Fredrikink. 23 B. Puh. 21811. — Adress: Fredriksg. 23 B. 
Tel. 21 811.
YLÖSTALO, Viljo Viktor, Insinööri. Ingeniör. 87; 24. (Teoreettinen 
sähkötekniikka ynnä radiotekniikka. Teoretisk elektroteknik 
jämte radioteknik.)
Osóte: Unioni nk. 41. Puh. 24 200. — Adress : Unionsg. 41. Tel. 24 200.
LINDBERG, Carolus, Tekn. t:ri. Tekn. d:r. 89; 25. (Suomalainen 
ja pohjoismainen arkkitehtuuri. Finsk och nordisk arkitektur.)
Oso te: Kasarmink. 38. Puh. 26 821. — Adress : Kas'årng. 38. Tel. 26 821.
HALLAKORPI, livo Artur, Insinööri. Ingeniör. 73; 25 (Maanvil- 
jelystekniikka. Lantbruksteknik. )
Oso te: A'hlqvi stink. 9 A. Puh. 43 643. — Adress: Ahlqvistsg. 9 A. Tel. 
43 643.
POUKKA, Kalle Aukusti, Fil. t:ri. Fil. d:r. 82; 26 (Mekaniikka. 
Mekanik.)
Osote: Dagmarink. 5 B. Puh. 44 066. •— Adress: Dagmarg. 5 B. Tel. 44 066.
MYRBERG, Pekka Juhana, Fil. t:ri. Fil. d:r 92; 26 (Matematiikka. 
Matematik.)
Osote: Tunturilaaksonk. 11 A. Puh. 43 612. — Adress: Fjälldalsg. Il A. 
Tel. 43 612.
Avoinna. Vakant : Organinen, erikoisesti puun kemiallinen tekno­
logia. Organisk, specielt träets kemiska teknologi.
Avoinna. Vakant : Paperiteknologia. Pappersteknologi.
Avoinna. Vakant: Laivarakennusoppi. Skeppsbyggnadslära.
Avoinna. Vakant : Puun mekaninen teknologia. Träets mekaniska 
teknologi.
Avoinna. Vakant: Rautatierakennus ynnä maa- ja tierakennus. 
Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad.
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Lehtoreja. — Lektorer.
SARAOJA, Gustaf Emil, Insinööri. Ingeniör. 70; 98. (Koneraken- 
nus ja mekaninen teknologia. Maskinbyggnad oeh mekanisk tek­
nologi. )
Osóte : Bulevardin!«. 11. Puh. 3193. — Adress : Boulevardsg. 11. Tel.
3193.
AARTOVAARA, Gustaf Alfred, Insinööri. Ingeniör. 63 ; 19. (Ana­
lyyttinen kemia. Analytisk kemi.)
Osote : Töölömk. 14 В. Puh. 43 650. — Adress : Tölög. 14 B. Tel. 43 650.
KESO, Emil, Insinööri. Ingeniör. 84; 22. (Lämmitysoppi. Upp- 
värmningslära.)
Osóte: Simonk. 12. Puh. 22 618. — Adress: Simonsg. 12. Tel. 22 61S.
LAITAKARI, Aarne Vihtori, Fil. t:ri. Fil. d:r. 90; 22. (Mineralogia 
ja geologia. Mineralogi oeh geologi.)
Osóte: Pukinmäki. Puh. Oulunk. 169. — Adress: Boxbacka. Tel. Å:by 169.
PAATELA, Johan Edvard, Arkkitehti. Arkitekt. 86; 23. (Raken­
nusoppi. Byggnadslära. )
Osóte: Nikolaink. 25LB. Puh. 26 742. — Adress: Nikolaig. 25 B. Tel.
26 742.
SIHVONEN, Väinö Ilmari, Fil. t:ri. Fil. d:r. 89; 23. (Sähkökemia. 
Elektrokemi.)
Osóte: Konstantinink. 28—30. Puh. 24 942. — Adress: Konstantinsg.
28—30. Tel. 24 942.
KARVONEN, Aukusti, Fil. t:ri. Fil. d:r. 67; 24. (Kemia. Kemi.)
Osote: Merimiehenk. 10 A. Puh. 212 94. — Adress: Sjömansg. 10 A.
Tel. 21294.
VÄHÄKALLIO, Toivo Reijo, Insinööri. Ingeniör. 88; 25. (Graafil- 
linen statiikka ja insinööritieteiden ensyklopedia. Grafisk statik 
oeh encyklopedi av ingeniörvetenskaperna. )
Osote: Eerikink. 3. Puh. 60 96. — Adress: Eriksg. 3. Tel. 60 96.
EKELUND, Georg Hilding, Arkkitehti. Arkitekt. 93; 27 (Arkki­
tehtuuri. Arkitektur.)
Osóte: Annank 16. Puh. 93 43. — Adress: Anneg. 16. Tel. 93 43.
Avoinna. Vakant: Geodesia. Geodesi.
Ylimääräisiä lehtoreja. — Extra ordinarie lektorer.
ASCHAN, Johannes, Fil. kand. Insinööri. Ingeniör. 72; 05. (Me­
tallurgia. Metallurgi.)
Osote: Vironk. 12. Puh. 25 261. — Adress: Estnäsg. 12. Tel. 25 261.
KARSTEN, Hugo, Fil. t:ri. Dosentti. Fil. d:r. Docent. 75; 08. 
(Fysiikka. Fysik.)
Osóte: Nuoranpunojíiiik. 3. Puh. 35 57. — Adress: Bepslagareg. 3. Tel.
35 57.
■Avoinna. Vakant : Matematiikka ja mekaniikka. Matematik ock 
mekanik. V. t. T. f. KIVIKOSKI, Ernst Ensio, Fil. t :ri. Dosentti. 
Fil. d:r. Docent. 91; 27.
Osóte: Siltavuorenb 4. Puh. 29 019. — Adress: Broholmeg. 4. Tel. 29 019.
Ylimääräisiä opettajia. Extra lärare.
SCHMIDT, Gustaf Friedrich, Prof. 77; 01. (Saksan kieli. Tyska.)
Osóte : Kauppiaank. 3. Puh. 225 76. — Adrese: Köpmansg. 3. Tel. 225 < 6.
USCHAKOFF, Ivan, Fil. t:ri. Yliopettaja. Fil. d:r. Överlärare. 
62: 03. (Ranskan kieli. Franska.)
Osóte: Lutherink. 12. Puh. 43 278. — Adress: Lutherg. 12. Tel. 43 278.
LAGERSTAM, Berndt Erik, Arkkitehti. Arkitekt. 68; 03. (Kuvio- 
piirustus ja akvarellimaal aus. Figurteckning och akvarell- 
målning.)
Osóte: Albertink. 19 B. Puh. 18 37. — Adress. Albertsg. 19 B. Tel. 1837.
MALMBERG, Nils Viktor Albin, Kuvanveistäjä. Skulptör. 67 ; 08.
(Muovailentinen. Modellering.)
Osóte: Vuoriniiehenk. 11. Puh. 32 66. — Adress: Bergmaneg. 11. Tel. 32 66.
ZILLIACUS, Victor Robert, Fil. maist. Yliopettaja. Fil. mag. Över­
lärare. 69; 08. (Venäjän kieli. Ryska.)
Osote: Galitzintie 8. Puh. 21 397. — Adress: Galitzinv. 8. Tel. 31397.
FREDRIKSSON, Gustaf Fredrik, O K. L. K. 70: 08. (Englannin kieli 
Engelska.)
Osóte: Maurink. 4 B. Puh. 28 501. — Adress: Mauritzg. 4 B. Tel. 
28 5Q1.
RÖNNMAN, Gustaf Adolf, Nuorempi lehtori. Yngre lektor. 72; 08. 
(Voimistelu. Gymnastik.)
Osote: Batak. 11 A. Puh. 74 38. — Adress : Bang. 11 A. Tel. 74 38.
V. ESSEN, Emil Werner, Arkkitehti. Arkitekt. 75; 14. (Ammatti- ja 
basivaraispiirustus. Frihandsteckning och fackritning.)
Osóte : MerimMienk. 15 B. Puh. 74 00. — Adress : Sjömansg. 15 B. Tel. 
74 00.
von HELLENS, Oskar Johannes, Vapaaherra. Friherre. Prof. 67 ; 17. 
( Hygienia. Hygien. )
Osote : Puistok. 11. Puh. 29 81. — Adress : Parke. 11. Tel. 29 81.
PALMGREN, Alvar, Fil. t :ri. Fil. d :r. Yliopiston apul. Universitets- 
adj. 80; 18. (Kasvitiede. Botanik.)
Osote : Antink. 19. Puh. 4196. — Adress : Andrég. 19. Tel. 41 96.
MALMBERG, Emil Othniel, Lehtori. Lektor. 63; 22. (Kirjanpito. 
Bokföring. )
' Osote: Antink. 11 C. Puh. 12 49. — Adress: Andrég. 11 C. Tel. 12 49.
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KÄPY, Artturi, Akseli, Insinööri. Ingeniör. 74; 22. (Puun mekaninen 
teknologia. Träets mekaniska teknologi.)
Osóte: Viipuri. Puh. 12 03. — Adress: Viborg. Tel. 12 03.
BROTHERUS, Harry Johannes, Lakit. kand. Jur. kand. 92: 22. (Ka- 
meraali- ja maanjakolainsäädäntö. Kam erallagf a renhet oeh skif- 
tesväsende. )
Osóte: Eunebergink. 29. Puh. 41 890. — Adress: Eunebergeg. 29. Tel.
41890.
ILVESSALO, Yrjö, Prof. 92; 22. (Metsätalous. Skogshushållning.)
Osóte: Creutzink. 7. Puh. 42 791. — Adress: Creutzg. 7. Tel. 42 791.
ANDERSIN, Harald, Arkkit. Arkit. 83; 25 (Asemakaavaoppi. Stads- 
planelära.)
Osóte: Palosaari. Puh. 102. — Adress: Brändö. Tel. 102.
CAJANDER, Eino, Fil. t:ri. Fil. d:r. 82; 27. (Maanviljelysoppi. 
Jordbrukslära. )
Osóte: Ilmarisenk. 16 C. Puh. 42 822. — Adress: Ihnarineng. 16 C.
Tel. 42 822.
Avoinna. Vakant: Taidehistoria. Konsthistoria. V. t. T. f. TIKKA­
NEN, Johan Jakob, Prof. 57 ; 27.
Osóte: Palosaari. Puh. 99 00—26. — Adress: Brändö. Tel. 99 00—26.
Avoinna. Vakant: Sähkötekniikka. Elektroteknik. V. t. T. f. Karls­
son, Sven Arnold, Ins. Ing. 97 ; 27.
Assistentteja. — Assistenter.
AHLSTEDT, Karl Torsten, Insi. Ing. (Sähkötekniikka. Elektro­
teknik.)
Osote: Laivurink. 41. Puh. 050 00. — Adress: Skeppareg. 41. Tel. 050 00.
BLOMQVIST, Torsten Ossian, Ins. Ing. (Sähkötekniikka. Elektro­
teknik.)
Osóte: Liisank. 18 D. — Adress: Elisabetsg. 18 D.
CASTRÉN, Viljo Veli, Ins. Ing. (Siltarakennus ja rakennusstatiikka. 
Brobyggnad och byggnadsstatik.)
Osote: Fredrikink. 43. Puh. 32 469. — Adress: Fredrikeg. 43. Tel.
32 469.
FLINCK, Edvard Jakob Emanuel, Ins. Ing. (Sähkötekniikka ja kone- 
rakennus. Elektroteknik oeh maskinbyggnad.)
Osote: Kapteenink. 11. — Adress: Kaptensg. 11.
GRANBERG, Valter Wilhelm, Ins. Ing. (Yleinen koneoppi ja teolli­
suustalous. Allmän maskinlära och industriell ekonomi.)
Osóte: Pietarink. 15. Puh. 80 50. — Adress: Petersg. 15. Tel. 80 50.
GRANFELT, Elis Edvard, Ins. Ing. (Konerakennus. Maskinbygg­
nad.)
Osóte: Kasarmink. 1. Puh. 24 252. — Adress: Kasärng. 1. Tel. 24 25i.
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HASSELSTRÖM, Torsten Karl Heinrich Adolf, Теки, t :ri. Теки, d :v. 
(Kemia. Kemi.)
Osote : Puistok. 11 C. Puh. 23 G60. — Adress : Parkg. 11 C. Tel. 23 660.
HELENIUS, Paul Martti, Ins. Ing. (Deskriptiivinen geometria ja 
konepiimstus. Deskriptiv geometri oeh maskinritning).
Osóte: Malm ink. 2-8 A. — Adrese: Mating. 28 A.
HÄMÄLÄINEN, Arnold, Ins. Ing. (Geodesia. Geodesi.)
Osóte : Arkadiaiik. ¡14 В. Puh. 44 594. — Adress: Arkadiag. 14 B. Tel. 
44 594.
JÄRNEFELT, Gustaf Juhana, Fil. maist. Fil. mag. (Matematiikka. 
Matematik. )
Osote : It. Kaivopuisto 4 Puh. 10 32. — Adress : Ö. Brunnsparken 4. 
Tel. 10 32.
KARTTUNEN, Kaarlo Tauno, Ins. Ing. (Epäorgaaninen kemia. 
Oorganisk kemi.)
Oso te: Engelinaukio 7. Puh. 27 460. — Adress : Engel platsen 7. Tel. 27 460.
LAAKSO, Toivo Kustaa, Ins. Ing. (Radiotekniikka. Radioteknik.) 
Osóte: Albert-ink. 19 F. Puh. 26 684. — Adress: Albertsg. 19 F. Tel. 
26 684.
LAINE, Yrjö Waldemar, Arkkit. Arkit. (Arkkitehtuuri. Arkitektur.)
Osote: Temppelik. 19. Puh. 43 214. — Adress: Tempelg. 19. Tel. 43 2-14.
LESCH, Thure Petter, Lehtori. Lektor. (Mekaniikka Mekanik.)
Osóte : Kruunuvuorenk. 13. Puh. 22 927. — Adress : Kronbergsg. 13. 
Tel. 22 927.
NIEMELÄ, Anton, Ins. Ing. (Geodesia. Geodesi.)
Oso te : Tunturilaaksonk. 5 В. Puh. 42 596. — Adress : Fjälldalsg. 5 B. 
Tel. 42 596.
PAAVOLAINEN, Lauri, Ins. Ing. (Sähkötekniikka. Elektroteknik.) 
Osóte : P. Rautatiek. 15 B. Puh. 43 391. — Adrese: N. Järnvägsg. 15 В. 
Tel. 43 391.
RINNE, Rudolf, Fil. kand. (Maanlaatuoppi. Jordartslära.)
Osóte : Adress : Grankulla, Törnvall.
RÅBERGH, Olof Harald, Ins. Ing. ( Kone-elimet ja konepiimstus. 
Maskinelement oeh maskin ritning.)
Oso te: Erotta jank. 5 B. Puh. 11 764. — Adress : Skillnadsg. 5 B. Tel. 
11 764.
SALMENKIVI, Karl Otto, Ins. Ing. (Geodesia. Geodesi.)
Osóte : Punavuorenk. 9 В. — Adress: Rödbergsg. 9 В.
STÄHLE, Gunnar Adolf, Ins. Ing. (Deskriptiivinen geometria ja 
yleinen koneoppi. Deskriptiv geometri oeh allmän maskinlära.) 
Osóte: Konstantinink. 32 В. Puh. 033 00. — Adress : Konsta iitinsg. 32 В. 
Tel. 033 00.
4 7 9 2 8 2
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TAMELANDER, Ragnar Adolf, Lns. Ing. ( Analyyttinen kemia. 
Analytisk kemi.)
Oso te : Kruunun vuorenk. 1. Puh. 27 20G. — Adrese: Kronborgs. 1. Tel. 
27 206.
TENNBERG, Axel Håkan, Ins. Ing. (Geodesia. Geodesi.)
Osote : TiMmrila. Stenkulla. — Adress : Bickursby, Stenkulla.
TÖRMÄ, Helge Johannes, Ins. Ing. (Silt a rakennus. Brobyggnad.) 
Osote : Nikolaânk. 16 C. — Adress : Nikola i g. 16 C.
Osastonjohtajat. — Avdelningsföreståndare.
Arkkitehtuuriosasto — Arkitekturavdelningen :
LINDGREN, Armas, Prof.
Insinööriosasto — Ingeniöravdelningen :
HANNELIUS, Herman Ossian, Prof.
Koneinsinööriosasto — Maskiningeniöravdelningen :
AHLFORS, Karl Axel Mauritz, Prof.
Kemiallinen osasto •—• Kemiska avdelningen :
KOMPPA, Gustaf, Prof.
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen :
PETRELIUS, Alfred Gustaf, Prof.
Yleinen osasto — Allmänna avdelningen :
BROTHERUS, Hjalmar Viktor, Prof.
z
Osaston notariot. — Avdelningsnotarier.
Arkkitehtuuriosasto — Arkitekturavdelningen :
LAINE, Yrjö, Arkkitehti. Arkitekt.
Osóte: Temppelik. 19. Puh. 43214. — Adress : Tempelg. 19. Tel. 432 14.
Insinööriosasto — Jrigeniörsavdelni)igen :
VÄHÄKALLIO, Toivo Reijo, Insinööri. Lehtori. Ingeniör. Lektor.
Osóte : Eerikink. 3. Puh. 60 96. — Adress: Eriksg. 3. Tel. 60 96.
Koneinsinööriosasto — Maskiningeniöravdelningen :
RÅBERGH, Olof Harald, Insinööri. Ingeniör.
Osóte : Erotta)ank. 5 В. Puh. 117 64. — Adress : Skillnadsg. 5 B. Tel. 
117 64.
Kemiallinen osasto — Kemiska avdelningen :
Karvonen, Aukusti, Pil. t :ri, Lehtori. Fil. d :r, Lektor.
Osóte : Merimiehenk. 10 A. — Puh. 21294. — Adress: Sjömansg. 1U A. 
Tel. 212 94.
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Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen :
BROTHERUS, Harry Johannes, Lakit. kand. Jur. kand.
Osóte: Buneberg-ink. 29 B. Puh. 41890. — Adress: Bunebergsg. 29 B. 
Tel. 41890.
Yleinen osasto — Allmänna avdelningen:
AXELSON, Hannes, Fil. maist. Fil. mag. ,
Osóte: Nuогапршк)jank. 3. Buh. 76 29. — Adress: Bepslegareg. 3. 
Tel. 76 29.
Aineenkoetuslaitos. — Materialprovningsanstalten,
I. Metallien tutkimisosasto. —"I. Sektionen för undersökning av 
metaller.
Puh. Tel. 31 576.
Osastonjohtaja: — Sektionsföreståndare :
ASCHAN, Johannes, Tus. Ylim. lehtori. Ing. E. o. lektor.
Osóte: Viroivk. 12 Puh. 26 261. — Adrese: Estnäsg. 12. Tel. 25 261.
II. Rakennusaineiden tutkimisosasto. — II. Sektionen för undersökning 
av byggnadsma t er i a 1 ier.
Puh. Tel. 06 257.
Osastonjohtaja: — Sektionsföreståndare:
HIRN, Taavi, Prof.
Osóte: P. Robertink. 5. Puh. 2S910. Adress: L. Bobertsgat. 5. Tel. 28 910.
III. Paperini ja kuituaineiden tiitkimieoaasto. — III. Sektionen för 
undersökning av papper oeh flberäirmem.
Puh. Tel. 31 576.
Osastonjohtaja: — Sektionsföreståndare:
ALBRECHT, Anton Uno, Prof.
Osóte: Bunebergink. 49. Puh. 41741. Adress: Bunebergsg. 49. Tel. 41 741.
IV. Sähköteknillisten kojeiden ja aineiden tutkimisosasto. — IV. Sek­
tionen för undersökning av elektrotekniska apparater och materialier.
Puh. Tel. 31844.
Osastonjohtaja: — Sektionsföreståndare:
HOLSTER, Hermann Johannes, Prof.
Osóte: Grankulla, Puh. Gr. 79. Adress: Grankulla, Tel. Gr. 79.
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Kanslia. — Kansliet.
Kanslia on lukukauden aikana avoinna arkipäivänä kello 9—12 a p 
Puh. 00 683.
Kansliet är under läse terminen öppet alla helgfria dagar kl. 9_12
i. m. Tel. 00 683.
Sihteeri. — Sekreterare.
RUSK, Uno Fredrik, Varatuomari. Vicehäradshövding. 85; 26. 
Osóte : Bumebergiiik. 35 B. Adrese: Runebergs#. 35 В.
Taloudenhoitaja. — Ekonom.
Taloudenhoitaja tavataan kansliassa joka arkipäivä kello 9—10,30 a p 
Puh. 00 683.
Ekonomen träffas å kansliet varje vardag kl. 9—10,30 f. m. Tel. 00683.
PALMGREN, Iva,r, Varatuomari. Vicehäradshövding. 68; 00.
Osóte : Yladimirmk. 39. Puli. 1)8964. — Adress; Vladimir*#. 39. Tel. 
08 964.
Kanslia-apulainen. — Kanslibiträde.
PALMGREN, Gurli Beata. 84; 08.
Osóte: lä i san k. 15 A. Puh. 32 955. — Adress: Elisahetsg. 15 A. Tel. 32 955.
Kirjasto. —i Biblioteket.
Kirjasto од lainausta varten avoinna lukukausien aikana arkipäivinä 
klo 12—3, joululoman aikana arkipäivinä klo 1—2 sekä kesäloman 
aikana arkimannantaisin. -keskiviikkoisin ja -torstaisin klo 1—2. 
Puh. 23193.
Lukusali on avoimia lukukausien aikana arkipäivinä klo 12—4 ja 
6—8 paitsi lauantaisin ja juhlapäivien aattoina, jolloin lukusali 
on avoinna vain klo 12—4, joululoman aikana arkipäivinä klo 1—3 
ja 6—8 paitsi lauantaisin ja juhlapäivien aattoina, jolloin luku­
salia ei pidetä avoinna, sekä kesäloman aikana arkimaanantaisin. 
-keskiviikkoisin ja -torstaisin klo 1—3 ja 5—7 paitsi juhlapäivien 
aattoina, jolloin lukusalia ei pidetä avoinna. Puh. 23 193.
Biblioteket är öppet för utlåning under läsetermincma varje helgfri 
dag kl. 12—3, under julferierna alla helgfria dagar kl 1—2 samt 
under sommarferierna varje helgfri måndag, onsdag och torsdag 
kl. 1—2. Tel. 23193.
i
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Läsesalen hålles under läseterminema öppen varje helgfvi dag kl. 
12—1 och 6—8 förutom lördagar och dagar före helg, då läsesalen 
öppenhålles endast kl. 12—4. under julferierna alla helgfria dagar 
kl. 1—3 oeh 6—8 förutom lördagar och dagar före helg, då läse­
salen icke hålles öppen, samt under sommarferierna varje helgfri 
måndag, onsdag oeh torsdag kl. 1—3 och 5—7 förutom dagar före 
helg. då läsesalen icke hålles öppen. Tel. 23 193.
Kirjastonhoitaja. — Bibliotekarie.
KEMILÄINEN, Juho Arvi, Fil. maist. Fil. mag. 84; 27.
Osóte: Tunturi]aaksonk. 10. Puh. 44 611. — Adress: Fjälldalsg. 10.
Tel. 44 611.
Amunuenssi. — Amanuens.
v. ESSEN, Blenda, Arkkitehti. Arkitekt. 78; 03.
Osóte: Meriniiehenk. 15 B. Buh. 74 00. — Adress: Sjömamag. 15 B.
Tel. 74 00.
Korkeakoulun vahtimestarit. — Hög 
skolans vaktmästare.
Ylivahtimestari. — Övervaktmästare.
Puh. Tel. 2.9 046.
OLDENBURG, Frans Emil.
Oso-te: Vladimirink. 43 A. — Adnoss: Vladimbsg. 43 A.
DICKMAN, E., arkkitehtuuri- ja insinööriosasto, arkitektur- och 
ingeniöravd.
KVIST, J. W., koneinsinööriosasto, maskmingeniöravd. 
NORDSTRÖM, A., preparaattori, preparato!-.
EKROOS, Frans. kemiallinen osasto.
EKROTH, W. kemiska avdelningen.
EKBERG, S. R.
MÄKELÄ, Hj., mekanikko, mekaniker. | elektrotekn. laboratorium. 
SKOGBERG, A. | sähkötekn. laboratorio.
FAGERLUND, J., fysikaal. laboratorio, fysikaliska laboratorium. 
BERGSTRÖM, W., kirjasto, biblioteket.
BERGDAHL, A. F., aneksi, annexet.
THUNBERG, S., maanmittausosasto ja yl. osasto, lantmäteriavd. och 
allm. avd.
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Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta. — 
Tekniska högskolans studentkår.
KARVONEN, Kauko, insinööri, puheenjohtaja, ingeniör, ordförande 
Osóte: Sepänk. 5 D. Puh. 22 061. — Adress : Smeâsg. 5 I). Tel. 22 021. 
STAHLE, G. A., insinööri, varapuheenjohtaja, ingeniör, viceordfö 
rande.
Oso-te: Konstantiiiink. 32 В. — Adress: Konstaiitinsg. 32 В.
Hallitus. — Styrelse.
KOSKIALA, Ilmari, puheenjohtaja, ordförande.
RAIJ, Idor Hilding, varapuheenjohtaja, viceordförande.
LUMME, Jaakko, sihteeri sekreterare.




















KILPINEN, V. E., suomalainen pöytäkirjuri, finsk sekreterare. 
CAJANDER, H. W., ruotsalainen pöytäkirjuri, svensk sekreterare.
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LINNA, A., insinööri, taloudenhoitaja, ingeniör, ekonom. Tavataan 
maanantaisin ja torstaisin kello 6—7 i. p. Puh. 24 888. Träffas 
måndagar oeh torsdagar kl. 6—7 e. m. Tel. 24 888.





Osóte: ииДептпаагЪ. 25. Puh. 15 (tl. — Adress* Nylandsg. 25. Tel. 15 63.
TANILA, Arvo, puheenjohtaja, ordförande.
Osóte: TuntoriåaafcsoMk. 4 A. Puh. 43 217. — Adress: Fjälldalsg. 4 A. 
Tel. 43 217.
SOINI, Antti, varapuheenjohtaja, viceordförande.
Hallitus. — Styrelse. 
TANILA, Arvo, puheenjohtaja, ordförande. 






Taloustoimikunta. — Ekonomiekom mitten. 
YLINEN, Arvo, puheenjohtaja, ordförande.
AALTO, Erkki, sihteeri, sekreterare.
LEHIKOINEN, Paavo.
Järjestystoimikunta. — Disciplinskommittén. 
SOINI, Antti, puheenjohtaja, ordförande.
TANILA, Yrjö, sihteeri, sekreterare.
NIINI, Eino.
Virkailijat. — Funktionärer.
SETÄLÄ, Esko, sihteeri, sekreterare.
LINNA, Aarne, insinööri, taloudenhoitaja, ingeniör, ekonom. Tava­
taan maanantaisin ja torstaisin kello 6—7 i. p. Puh. 24 888. Träf­
fas måndagar oeh torsdagar kl. 6—7 e. m. Tel. 24 888.
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ALBRECHT, Anton Uno, Prof.
Osóte: RtmebergiMk, 49. Poh. 41741. — Adress : Rnruebergag. 49. Tel. 
41 741.
Kuraattori. — Kurator.
WAHLROOS, Björn Sixten, insinööri, ingeniör.
Osóte: Albertini. 14. Puh. 25 446. — Adress : Albert sg. 14. Tel. 35 446.
Hallitus. — Styrelse.
BLOMQVIST, Tor, puheenjohtaja, ordförande.
KROGIUS, Ragnar, varapuheenjohtaja, vieeordförande. 
SÖDERSTRÖM, Wilhelm, sihteeri, sekreterare.
WECKMAN, Sven, rahastonjohtokunnan puheenjohtaja, ordförande 
i kassadirektion.
SUCKSDORFF, Björn, klubimestari, klubbhövding.
STENIUS, Per Erik, arkistonhoitaja, arkivarie.
BJÖRKENHEIM, Haakon, nuori jäsen, juniormedlem.
Virkailijat. — Tjänstemän.
AHLBERG, Torsten, kamreeri, kamrerare. Tavataan joka torstai 
kello 6—7 i. p. Puh. 76 71. Träffas varje torsdag kl. 6—7 e. m. 
Tel. 76 71.
HEDMAN, Doris, rahastonhoitaja, skattmästare. Tavataan joka 
torstai kello 6—7 i. p. Puh. 76 71. Träffas varje torsdag kl. 6—7 
e. m. Tel. 76 71.
Rahaston johtokunta. — Kassadirektion.
WECKMAN, Sven, puheenjohtaja, ordförande. 




Vapaita yhdistyksiä. — Fria föreningar.
Arkitehtuuriklubi. — Arkitekturklubben.
BLOMSTEDT, Y. A., puheenjohtaja, ordförande.
GUNNARI, Mirjam, sihteeri, sekreterare.
ELG, A., rahastonhoitaja, kassör.
LAMPÉN, Matti, klubimestari, klubbmästare.
SCHRECK, H. W., arkistonhoitaja, arkivarie.
Insinööriklubi. — Ingeniörsklubben.
TANILA, Arvo, puheenjohtaja, ordförande.
YLINEN, Arvo, varapuheenjohtaja, viceordförande.
DUNCKER, Per, sihteeri, sekreterare.
SUNDQUIST, Tor, klubimestari, klubbmästare.
LUOSTARINEN, A. V., kirjastonhoitaja, bibliotekarie.
Koneinsinööriklubi. — Maskiningeniörsklubben. 
VEHVILÄINEN, Lauri, puheenjohtaja, ordförande.
STENIUS, Per Erik, varapuheenjohtaja, viceordförande.
WARÉN, K. J., sihteeri, sekreterare.
SANTAHOLMA, M. K., taloudenhoitaja, ekonom.
VUORISALO, Pekka, klubimestari, klubbmästare.
Sähköinsinööriklubi. — Elektroingeniörsklubben. 
KILPINEN, Vilho E., puheenjohtaja, ordförande.
SCHOULTZ, Håkan, varapuheenjohtaja, viceordförande. 
MÄKISALO, Jorma, sihteeri, sekreterare.
LEHMUS, Viljo, rahastonhoitaja ja klubimestari, kassör och klubb­
mästare.
Kemistiklubi. — Kemistklubben.
SUNDQVIST, R., puheenjohtaja, ordförande.
KARTTUNEN, K. T., varapuheenjohtaja, viceordförande. 
SALMINEN, E., suora, sihteeri ja klubimestari, finsk sekreterare och 
klubbmästare.
CAJANDER, H. W., mots, sihteeri ja taloudenhoitaja, svensk sekre­
terare och ekonom.
Maanmittariklubi. — Lantmätareklubben.
LUMME, Jaakko, puheenjohtaja, ordförande.
HÄLLSTRÖM, Ilmari, varapuheenjohtaja, viceordförande.
34 T9----C8
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SALONEN, Eero, sihteeri, sekreterare.
WIRILANDER, SAKARI, rahastonhoitaja, kassör.
LEHIKOINEN, Paavo, klubimestari, klubbmästare.
Polyteknikkojen Urheiluseura (P. U. S.)
SUNDQVIST, Tor, puheenjohtaja, ordförande.
HARTIO, Tauno, varapuheenjohtaja, viceordförande.
TANILA, Yrjö, sihteeri, sekreterare.
KARVONEN, K., rahastonhoitaja, kassör.
LUMME, Jaakko, kalustonhoitaja, materialförvaltare.
HAKOLA, S.
PÖYSÄLÄ, Toivo.
Polyteknikkojen kuoro — Polyteknikernas sångkör (P. К.)
PITKÄNEN, М., ins.,' ing., johtaja, ledare.
WEISTE, Lauri, puheenjohtaja, ordförande.
STADIUS, Öyvind, varapuheenjohtaja, viceordförande.
ALANKO, S., sihteeri, sekreterare.
HARTIO, Tauno, taloudenhoitaja, ekonom.
HÄLLSTRÖM, Ilmari, arkistonhoitaja, arkivarie.
Polyteknikkojen orkesteri. — Poly tekniker nas orkester (P. O.)
KOSKIMIES, Eero, johtaja, dirigent.
VÄNTTINEN, Olavi, konserttimestari, konsertmästare.
CLEVE, Otto, puheenjohtaja, ordförande.
SAJANIEMI, Seppo, varapuheenjohtaja, viceordförande. 
DAHLGREN, Birger, sihteeri, sekreterare.
MEURMAN, J., rahastonhoitaja, kassör.
KRESTJANINOFF, Pauli, arkistonhoitaja, arkivarie.
ROSAS, Henrik, johtokunnan jäsen, direktionsmedlem.
VARTIA P T i






























Alopaeus, Aaro Johannes .... a) 1908 1927 Sortavala Iso Robertin k. 33 G
Andersin, Styrbjörn Waldemar . b ; 06 26 H: fors Villa Alkärr 41619
Arola, Jouko .Ulan ................. a) 08 27 Hiki Merik. 3 В 321691
Björkenheim, Haakon Axel Rie-
hard........................................ b) 05 25 Hifors Skillnadsg. 9 4826
Blomstedt, Yrjö Aulis Uramo .. a) 06 24 28/, 26 Hiki Raubank. 6 A 22406
Castrén, Aima Greta................. a) 02 22 2<7, 25 Kemi Tunturilaaksonk. 4 43217
Cederhvarf, Carl Leonard Halfdanb) 08 27 Hiki Havsg. 7 4630
Dunderfelt, Georg Feliks ........a) 06 27 Hiki Fredrikink. 19 В 24125
Ekman, Elma Johanna........... a) 07 27 Hiki Runebergink. 31 А 43307
Elg, Arthur ............................ b) 03 24 =8/5 26 Åbo Fredsg. 6 22406
Ellonen, Kustaa Aarre ............a) 08 27 Turku Antink. 40 C 31001
Englund, Dag............................ b) 06 26 Hifors Mauritzg. 4 В
Englund, Kaj Gustaf Georg .... b) 05 24 “/s 27 Hifors Mauritzg. 4 В
Gunnar!, Mirjam .....................a) 05 25 28/5 27 Hiki Mikonk. 13 А 23746
Gyldén, Lauri .........................a) 1899 25 18/е 27 Hiki Sepäiik. 1
Hammarström, Herman Olav . b) 1906 27 Hifors Armîeltsv. 14 9034
Harmia, Hugo Edvard ........... a) 07 27 Tampere Museok. 23 44662
Heikkinen, Urho Eelis ........... a) 08 27 Hiki Itä Viertot. 28 A
Heinrichs, Tor Hilding............. b) 07 26 Grankulla Grankulla Gr 36
Hellevuori, Rafael.....................a) 04 26 Eura Fabianink. 13 D
a) osottaa että ylioppilas kuuluu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan suomenkieliseen osakuntaan. 
П) , , , » » » » ruotsinkieliseen »
a) anger att studeranden tillhör Tekniska högskolans studentkårs finskspråkiga avdelning.
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Hells tén, Ragnhild Margareta
Anne-Marie......................... .. b)¡1903jl925 Wasa Andrég. 33 F
Hellström, Bernhard Harald ..b Об! 26 ÍLfors Skeppsredareg. 4 U
Hyhkö, Erkki Vihtori ......... . a) 1892 12 37б 17 Helsinki Kristianiiik. 7 A 31201
Hytönen, Aarne Jonatan ... . a)|l901 20 “Д 22 Turku Aurorank. 11 A
Hämäläinen, Matti Emil .. ..a) 04; 26 Jyväskylä Nervanderink. 8 C
Ingman, Ann-Mari ............. •h) 07 25 18Д 27 ¡ H:fors Bergg. 4 31308
Jäntti, Toivo August .......... • a) ¡ 00 20 15Д 22 H:ki Töölönk. 10 44716
Järvi, Jorma Klaus Henrik • a) 08 27 H:ki Vuorimiehenk. 12 A 8028
Kansanen, Irja Rakel ......... • a) 09 27 Leppävirta Runebergink. 29 A
Karsten, Iné ......................... •b) 04 , 23 12Д 25 ILfors Repslagareg. 3 3557
Korhonen, Aatto Binari .... . a) 1898 22 12/е 25 Heinola L. Viertot. 22 A
Laaksonen, Pauli Lennart .. . a) 1904 23 “А 26 Tampere tiulevardink. 4 àgtiiz
Laaksovirta, Jaakko Thure . . a) Ol! 20 27/] 23 H:ki Runebergink. 49 A 44726
Lampén, Matti Tapio .......... . a) 06 25 1а/е 27 Tampere Fred ri kin k. 19 B 31257
Landstedt, Rudolf Gerhard . a) 03 27 Tampere Iso Robert in к. 4 A 9065
Lehtinen, Armas Veikko ... • a) 05 27 Turku Bulevardink. 19
Lilius, Martha Karolina .... . a) 04 23 ”А 25 H:ki Erottajan k. 5 6689
Lindgren, Karl Ruben.......... .b) 05 25 2»Д27 Hammarland Anneg. 22 A ¡02070
Lindroos, Nils Erik ............... •b) 06 27 Abo Konstantinsg. 32 C
Loj ander, Erik Ferdinand .. . a) 05 25 H:ki Erottajank. 19 B 3718
Lundström, Helge Johannes .. .b) 1900 22 Finby Lappviksg. 12 B
Löyskä, Toivo Elias ............... . a) 03 22 10U 24 Viipuri Antin k. 33
Martikainen, Martta Irene .. . a) 04 25 '% 27 Kuopio P. Rautatiek. 11 A
Nicklin, Karl Egil Hugo ........ ,b) 06 24 Ekenäs Nylandsg. 26 B
Nordman, Eugen Waldemar . . b) 06 26 Vasa (ieorgsg. 11 A
Nupponen, Sulo Erkki ........... • a) 04 25 Lahti Topeliuksenk. 13
Ormio, Aarne Johannes ........ • a) 04 26 H:ki Sepänk. 5 I
Pakkala, Helmi ................... • a) 05 26 Rauma Erottaja 11 5520
Peili, Toivo Eemeli ............... • a) 06 26 1 Viipuri Vladimirink. 17 A 994
Raitinen, Veikko Nestor Eugen b) 09 27 H:fors Bergman sg. 20 C
Rantala, Irma Salme............. . a) 09 27 1 Hdinna P. Rautatiek. 23
Riihimäki, Heimo Ilmari .... • a) 07 27 I Helsinki Flemingink. 2 B
Riihimäki, Paavo Antero........ ■ a) 03 23 31А 27 Tampere Katajanokank. 4 22938
Rosendal, Vera Eugénie ........ . b) 08 27 Nykyrko Å. 1. Unionsg. 3 3708
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.. a) 1908 1927 Mikkeli Kanavatori 6 ,26580
Salokangas, Väinö Teodor Ferdi-
nand ............................... .. a) 03 25 27 Hyvinkää Tar kk’ampiij an к. 18 A
Sandelin, Abel Sani rid.......... ..b) 07j 2б1 30/i 28 H:fors Humlcberg 17 A
Schreck, Harry Vilhelm ... 04 24 -%k 27 Tampere Ilmarisen k. 16 B 12408
Seppälä, Eero....................... • ■ a) 02 25 H: linna Nervanderink. 11 | 42916
Sipilä, Lauri Rafael ........... .. a) 04 23 “/s 25 Turku Aleksanterink. 16 27304
Stenholm, Pekka Emil .... .. a) 07 27 Valkeakoski Runebergink. 8 B
Stenius, Olof Gunnarsson . •b) 07 27 H:fors Sandviksg. 4 5001
Strömberg, Torsten Harald . ...a) 03 22 l3/9 24 Turku Antink. 33 F
Suhonen. Esko Sakari....... .. a) 08 2?! S:linna Pitäjänmäki, kansak.
Sundberg, Irma Kaarina ... ... a) 07 27 H:ki Yrjönk. 25 E 6267
Svväranta, Aili Kyllikki ... •■•a) 07 27 H:ki Nervanderink. 5 П 41727
Talvi-Oja, Martti Adolf Rafael a) 1898 21 Heinola Uudenmaank. 4—6 E 3156
Tuovinen, Toivo Matti........ -•a) 1901 22 i 275 26 H:ki Munkkiniemi 13
Tähtinen, Jaakko ............... ...a) 04 23 28/6 25 j Tampere Fredrikink. 60 B 44031
Törnkvist, Gunhild Alice .. ...b) 08 27 H:fors Unionsg. 45 A 32157
Wasz, Maj Ragnhild ........ ... b)Г 08 25
CO
(M H:fors N. Järnvägsg. 17 41574
Virta, Frans August........... ...a) 02 23 27б 25 H:ki Antink. 35 il 4835
Ypyä, Ragnar Amandus ... ... a) 1900 21 13/s 23 H:ki L. Viertotie 32
i
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Aalto, Erkki Tauno ... ............a 11904 1926 1 Sääksmäki Antink. 17 В 21066
Aalto, Per-Erik Ragnar ..........a 08 27 1 Hiki Temppelik. 25
Aintila, Viljo Aimo ... ............ a)1897 19 19/621 1 Nunno Apollok. 2
Airio, Eero Juhani ... ............a) 1905 26 1 Pori Lutherink. 8 C 44428
Alanko, Ilmari ........... ..........a) 04 24 “/5 26 1 Seinäjoki Malmink. 24 D
Alenius, Per Olof ... ..........b) 07 24 14/. 26 \ l|Abo V. Chaussén 38
Alm, Aarne Ossian........ ..........a) 02 26 1 Ruovesi Antink. 38 A
Amnell, Aarne Adolf .. ..........a) 01 24 14/o 26 1 Lohja Pimavuorenk. 18 ('
Angervo, Gustaf Ragnar ..........a) 07 25 м/б27 1 Hiki Kristianink. 3 23120
Arvonen, Kosti Aaron ..........a) 06 27 1 Kangasala Metsästäjän k. 1(1 A !32536
Arvonen, Viljo Edvard . •........a) 02 26 2| Kangasala Antink. 17 В 21066
Ask, Johan Eugen.......... ..........a) 05 22 13/9 24 1 Oulu' Sirkusk. 1 C
Auramo, Hannu Jyrki .. ..........a) 05 24 ^ 26 l¡H:ki Runebergink. 27 41719
Backberg, Hilding Joseph Olavi a) 07 26 1 Hiki , Hakasalmenk. 8 132927
Backman, Gunnar Nils Harald b) 08 26 llHifors : Kronbergsg. 11 C 28280
Bengtsson, Bengt Fjalar Wenden
Viking......................... ..........a) 05 24 28/5 27 1 Oulu Marian к. 12 А
Blomqvist, Tor Fjalar .. ..........b) 03 21 ,3/9 24 l! Helsinge Abo kasärn
Buss, Leo Kristian ... ..........b) 03 24 1 Kuhmoinen Vladimirsg. 11 А 21212
Böök, Eero Einar.......... ..........a) 10 27 1 Hiki P. Rautatiek. 17 В 42522
Castrén, Reino Jalmari .. ..........a) 08 26 11 Hiki Hietalahdenrahta 15 3324
Cleve, Otto Henrik Eliel ..........a) 04! 23 10/io 25 2; Leppävaara Leppävaara Lep­pä v.. 
16
Duncker, Per Joachim .. ..........b) 03 24 ^ 26 1 Grankulla Grankulla 72
Dyhr, Ola Bernd tsson .. ........b) 03 23 *U 25 1 Vasa Ulrikag. 3 A 3795
Elovuori, Armas ........... ........a) 05 27 IHiki Fredriksbergink. 36B
Eriksson, Sven Axel .... ........b) 07 26 l'Iiifors Tempelg. 3—5 A 42129
Grönroos, Kaarlo Tapio ........a) 06 24 =e/626 1 Lki Lutherink. 12 A 43929
Haglund, Erkki Antero . ........a)| 08 26 11Liki Fabianink. 13 A 21828





















Hagman, Martti Veikko ......... a) 1906 1926
Hakala, Johan Alfred ............. a) 06 26
Hakola, Vilho Sakari ............. a) 02 24 uu 26
Hansson, Kurt Fredrik Wolde-
mar ........................................ b) 08 27
Hartikainen, Heikki Artturi .. a) 03 24
Heinonen, Aulis Aappo Sakari.. a) 06 23 12/» 25
Hellman, Tauno Immanuel .... a) 01 24 31/r 27
Hennonen, Heikki ................. a) 1898 21 l3/» 25
Himanka, Yrjö Tuomas Rafael a) 1900 19 ,6/9 22
Hintikka, Väinö Johannes........ a) 06 26
Huhtala, Veli Päiviö............... a) 1897 17 lä/9 21
Huhtinen, Berndt Veli............. a) 1907 26
Hymander,Paavo Johannes Gott-
lieb ......................................... a) 02 24 uu 26
Hypén, Tauno Leo................... a) 07 27
281/5Hytönen, Reima ..................... a) 01 23 26
Hägglund-Dunkers, Ragnar Jo-
hannes.................................... b) 00 19 16//9 21
Hämäläinen, Tauno Kalervo .. a) 05 26
Häyrinen, Sulo Vilho ............. a) 1895 15' */9 17
Ingman, Karl Evert Raymond b) 1900 21 3% 28
Ingman, Rudolf Birger Knut .. b) 04 25
Irjala, Frans Erik..................... b) 07 26
Janhunen, Matti Abel............. a) 04 24 28//5 26
Junttila, Kustaa Aulis Ferdinand a) 04 24 ’V» 27
Jyränkö, Yrjö Aito ................. a) 1897 26
Jääskeläinen, Matti ................. a) 1906 26
Jääskeläinen, Vuokko Voitto .. a) 01 22 2e/6 24
Kaila, Viljo Volmari ............... a) 07 27
Kaitera, Pentti Veikko ........... a) 0ò 24 Ns 26
Kallio, Yrjö Valdemar............. a) 05 26
Karjalainen, Yrjö Hemming .. a) 07 26
Karttunen, Eino Fabian......... a) 06 27
Karvonen, Kaarlo Taito ......... a) 02 23 u/9 26















































Runebergink. 17 A 43818
Lutherhik. 12 A
Tunturilaaksonk. 13
Tunturilaaksonk. 4 A 43217





Itä Viertot. 2 A 31798
Fredrikink. 39 E
llertank. 7
Antin k. 23 В




Pitkänsillanranta 5 В 26909
An link. 23 В
Sepänk. 5 D 22021






























Kauppila, Mauno Annas........ a)1902 1922 13/» 24 i Janakkala Kerava Kerava61
Kauppinen, Veikko Armas ... a) 07 27 i Kerimäki Vladimirink. 50 В
Kiianlinna, Kalevi................... a) 08 26 i H:ki Fredrikink. 66 В 44707
Kivekäs, Pentti Johannes ... a) 05 27 i Tampere Eerikink. 18 C
Kivelä, Arvo Anton............... a) 04 25 12A> 27 i Puumala Museok. 30 41559
Kivinen, Eero Kustaa........... a) 04 27 i Tampere Hesperian к. 3 42106
Kivisalo, Bruuno................... a) 04 23 “/«25 i H: linna Huvilak. 23 4453
Koponen, Eero Ее vald .......... a) 06 27 i Liperi bo Robertink. 33 G
Koponen, Väinö Armas............ .a) 04 26 i Liperi bo Robertink. 33 G
Koskinen, Heikki Erkki Sakari a) Об 25 30/1 28 i Hiki Runebergink. 30 В
Koskinen, Unto Olavi............ a) 1900 22 ^/«гт i Aitolahti Muu kalaisen к. 1 В 21714
Kujanen, Oskar Oiva (hierva a) 05 25 i Varkaus Arkadiank. 20 А 42911
Kuokkanen, Pekka Nikodemus a) 08 27 i Toivakka Vladimirin к. 47 C
Kylmänen, Armas Erkki Akseli a) 07 26 i Hämeenlinna Caloniuksenk. 5 А
Kärkkäinen, Vilho Lauri........ a) 01 22 “/s 25 i Pyhäselkä Liisan к. б В
Kärnä, Mauno Ilmari ........... ajl 05 26 2 Muhos
Käyhkö, Eino Kalervo........... a) 07 26¡ 1 Hiki V linja 14 В
Laajarinne, Olavi Ensio ........ a) 06 27 1 Lahti Metsästäjänk. 10 А 32536
Laaksonen, Kalle Vilho ........ a) 01 24 UU 26 1 Mikkeli Eerikink. 48 D
Laine, Eino Vilhelm............... a) 1904 24 “/« 26 l|H:ki Käpylä, Sampsant.50 20601-44
Lappi-Seppälä, Erkki ............ a) 02 22 “/«24 l|H:ki Temppelik. 11 42353
Lehmusto, Bertel Gustaf........ a) 06 26 1 H:ki Caloniuksenk. 1 В 44591
Lehtinen, Toivo Lauri........... a) 08 27 1 Tampere Ahlqvistmk. 4 В
Lehtiranta, Aulis Kaarlo Antero a) 04 23 12/6 25 1 Hämeenkyrö Timturilaaksonk. 4 43217
Lehto, Antero Harald ............ a) 1900 20 =7« 26 1 Kajaani Runebergink. 33 А
Lehto, Niilo ........................... a) 03 22 I3/« 24 1 ¡Kemi Hotelli Hansa
Lehtola, Kaarle Fredrik ........ a) 1892 25 37i 28 1 Tampere Eläintarha 10 E 8120
Leino, Arvo Eino ................... a) 1904 25 "V. 27 1 Vaasa Merimiehenk. 18 В
Leskinen, Eino Ilmari............ a) 05 24 “/«26 11 Käkisalmi Hietalahdenk. 6 A
Lillsund, Kurt-Akc ................ b) 05 25 I8/e 27 1 H:fors Unionsg. 45 F 21681
Lindroos, Arne Rafael........... b) 02 22 *7i 25 1 Bromar! Anneg. 16 2317
Lindroos, Helge Johannes ... b) 07 25 3°/i 28 1 Bromarf Anneg. 16 2317
Liukko, Paavo Jooseppi........ a) 05 24 31/1 27 1: Kuopio Eerikink. 48 D
Liukko, Toivo Johannes........ a) 08 27 2 H:ki Viipurink. 1
Loikkanen, Helge Abraham . a) 09 27 1 Sääminki Vladimirink. 50 В

































Luostarinen, Aarne Veikko . .. a) 1902 1924 14/9 26 1 Heinävesi Tehtaan к. 5 ti 4243
Luukko, Aaro Matti........... ... a) 04 26 2 Nurmo • Tunturilaaksonk. 9 A
Makkonen, Martti Aulis ... ..a) 07 26 1 Pyhäjärvi O.l. Iso Robertin k. 31 A
Martin, Toinen Toimi Tapio . • • a) 05 25 % 27 1 Pitäjänmäki Pitäjänmäki
P:jm,
22
Maula, Väinö Tapio........... .. a) 05 27 2 Hauho Uudenmaank. 20 (’
Meriluoto, Veli Harras........ .. a) 03 24 “Д26 1 Hyvinkää Lutherink. 2 41628
Muotinen, Tauno Ensio........ ...a) 05 26 1 Tampere Iso Robertin k. 10 A
Mynttinen, Aarne Arvi........ ... a) 04 24 1 Mäntyharju
Mäkelä, Jaakko Mauno........ ...a) 04 23 12/„ 25 1 Naantalin ms. Aleksanterink. 15 27304
Mäki, Aatto Johannes .... .. a) 07 27 1 Tampere Konstantiinink. 13 A 27530
Nevalainen, Lauri Olavi ... ...a) 03 23 2ä/= 26 2 Pielisjärvi
Niemi, Bruno ..................... ...a) 05 27 1 Valkeala Malmin k. 38 D
Niemi, Eino Emil............... ...a) 04 25 1 Vaasa Ruoholahdenk. 20
Noponen, Pekka Aukusti .. ...a) 09 27 1 H:ki Kruunu vuoren k. 9 ti 25120
Nordiin, Karl Torsten ........ ...b) 06 26 1 ILfors Andrég. 11 D 26608
Nurminen, Kaarlo Kustaa Aadolf a) 1894 16| 15/» 22 1 II:ki Näkin kuja 3
Nurminen, Viljo Ferdinand . ...a) 1900 23 1 H:ki Antink. 33 A
Ovaska, Onni Armas ........ ...a) 1904 23 “/s 25 1 Tuusula Apollon k. 1 C 41385
Paasikallio, Aarno Olavi ... ...a) 05 25
O
C
<N 1 H:ki Museok. 30 41559
Paasikallio, Heikki ........... ...a) 04 24 14/9 26 li H:ki Liisank. 12 D 28163
Paasio, Toivo Rafael ........ ... a) 06 25 1 Hki Tähtitornink. 18 В 31654
Paukkonen, Nikolai ........... ...a) 02 24 “/s 26 2 H:ki Museok. 23 41906
Pekkala, Väinö Mikko........ ...a) 08 27 i Rovaniemi
Peltonen, Toivo Johannes ... ...a) 1900 26 1 Tampere
Peräntie, Kaarlo Tapio ... ...a) 07 26 i Alatornio Yrjönk. 32 E
Pokki, Anton Daniel........... ...a) 1898 18 l9/9 21 i Hki Huvilat 25 C
Pöysälä, Toivo Olavi ........ ...a) 04 24 14/9 26 i Lahti Tarkka-am puj an k.
18 A
Raekallio, Olavi ................. ...a) 06 27 i Varkaus Hietalahdenk. 9 A
Rahtu, Heimo Vilho........... ... a) 06 26 i Turku Iso Robertin k. 35 K
Raipala, Eino.......................
COo'ci 25 2 Hämeenkyrö Uudenmaank. 34 A 5981
Riihimäki, Eino ................. ... a) 09 27 1 Kuopio Ullanlimia 1201
Rinne, Viljo Johannes........ ...a) 04 24 “/s 26 1 H:ki Kluuvi k. 4 F 21300
Rintala, Eemil Johannes .. ...a) 01 23 28/s 27 1 Pertunmaa Runebergin k. 28 В
Roos, Gustav Rafael........... ...b] 1895 15 “/s 17 1 Lapp träsk Boulevardsg. 2 A 22248




































Ruohtula, Aarne Henrik Eliel . a)
í I
19051924 м/,26 1 H:ki Antink. 36 В 32741
Saarinen, Tauno ................. ..a) 05 24 :)1/i 27 1 Lapinlahti Antink. 23 15
Saarinen, \'oitto Annas.......... ■ a 06 26 1 Н:Ы Tarkk’ampujak. 18 А 29469
Sajaniemi, Seppo Lyylikki.... . a) 03 22 wk 25 1 Mikkeli Kristianink. 17 А
Sallinen, Kaarlo Eero Sakari . a) 06 26 1 Kuopio
Salmensaari, Lemmitty............ • a) 06 24 u/e 26 1 H:ki Museok. 17 А 42243
Salonen, Carl Birger............... . b) 05 23 ,2/e 25 1 Åbo Caloniusg. 8 44045
Sariola, Toivo Bmari............... ■a) 06 26 1 Lahti Vuorik. 4 A 25493Í
Sarlund, Aaro Leo Evert ... . a)' 04 23 а*/* 27 1 Tampere Kotkan k. 2 A
Sassali, Yrjö Johannes............ • a) 02 24 *»и 26 1 Oulujoki Et. Rautatiek. 18 C
Savolainen, Kalervo Johannes . a) 08 27 1 Kuopio Ullanlinna 1201
Schildt, Björn Vilhelm............ . a) 04 24 i#/8 26 1 Heinola Et. Rautatiek. 18 C
Schütt, Hans-Gottharri .......... . b) 05 26 1 ILfors Konstantinsg. 20 A 27430
Setälä, Esko Antero ............... . a) 05 25 28/6 27 1 Harjavalta Lutherink. 8 C 44428
Silakoski, Otto Ferdinand ... a) 06 27, 1 Sortavala Iso Robertin k. 33 G
Sillbom, Toivo Ilmari ............ • a) 05 25 ,2A 27 1 Pirkkala Fredrikink. 71 A
Siltanen, Aimo Ilmari ........... a) 08 27 1 Viipuri Korkeavuorenk. 27 A 4019
Sirelius, Aulis Arvid............... a) 01 24 1 Hiitola Malmin k. 24 D
Sjöblom, Arno Olavi............... a) 05 25 12/e 27 J 1 Loimaa Fredrikink. 39 E
Soini, Harry Eero Aleksander. a) 05 23 ,2/8 25 ! 1 Peräseinäjoki Hietalahdcnk. 2 В
Sola, Aarne Artturi Alfred ... a) 05 26 1 Tampere Iso Robertink. 10 A
Sopanen, Reino....................... a)| 05 25 “A 27 1 Savonlinna Freesenk. 1 A
Sovinen, Juho Petter ............ a) 01 21 ,3/» 23 1 Kuopio Vuorik. 7 A
Stadius, Öyvind Jarl Sturesson . b) 05 23 27s 25 1 ILfors Cygneusg. 7 44015
Stenberg, Armas Leonard ... a) 03 25 2 Vaasa
Strömberg, Clas Johan............ b) 07 26 1 Tammerfors Unionsg. 5
Stähle, Eino Thiodolf Wilhelm. a), 06 24 2 Kajaani Runebergink. 26 A 43207
Suhonen, Erkki Johannes Abra-
ham........................................ a) 04 26 1 Savonlinna ! Pitäjänmäki, kansak.
Sundqvist, Tor Sigurd ............. a) 04 23 25 1 Mikkeli Tunturilaaksonk. 4 A 13217
Suomela, Kaarlo Pellervo.......... a) 04 25 l2/g 27 1 Huittinen Pitkänsiilanranta 9 В H 565
Suurpää, Martti Olavi............. a)i 07 27, 1 Perkjärvi Korkeavuorenk. 27 A 4019
Suvanto, Eino Juhani............. a) 06 27 1 Tampere Ahlqvistink. 4 В
Suvanto, Viljo Bernhard.......... a)! 05 24 276 26 1 Tampere : Eläintarha 10 E 8120
Syvänen, Harry Ossian ........... b) 09 27 1 1 ILfors Eriksg. 50 A 29319





























Taivainen, Olavi Antero......... a) 1910 1927 1 Lahti Vladimirink. 12 A
Talasniemi, Karl Fredrik Rafaela) 03 25 ’"/s 27 1 KärsiimäkiO.l. Fabianink. 12 D 31042
Tammilehto, Kaarlo Kustaa .... b) 05 25 1 Tammerfors Làngabrostr. 9 В 31565
Tammisto, Erkki Arvid............. a) 1900 23 27б 25 1 Mikkeli Runebergink. 26 C 43602
Tanila, Arvo Kullervo............. a)’ 02 23 ’V» 25 1 Hattula Tunturilaaksonk. 4 A 43217
Tanila, Aulis Yrjö..................... a) 04 25 1 Hattula Tunturilaakson к. 4 A 43217
Tanner, Osmo Artturi ........... a) 06 26 1 Akaa Antink. 38 A I
Terho, Pentti Olavi................. a) 03 24 Зя1ь 26 1 Savitaipale Punavuorenk. 18 C
Thelestam, Carl Gustaf Fredrik b)i 07 26 1 H:fors Andrég. 21 9558
Timgren, Eivor Alvar ............ a)¡ 04 22 1 Tampere Tehtaank. 7 C 3629
Tipuri, Veikko Abraham ........ a) 03 26 2 Kylmäkoski Tunturilaaksonk. 9 A
Tuominen, Toivo ................... a) 1894 14 % 16 1 H:ki Freesenkatu 4
Turtiainen, Teuvo Ilmari........ a) ,1905 24 2 Savonlinna Fabianink. 12 G 27562
Turunen, Pekka Akseli........... a): 04 23 ю/, 25 1 Pielisjärvi Fredrikink. 66 В 41289
Tynkkynen, Yrjö Olavi.......... a)jl899 17 а7з 21 1 Lappeenranta P. Robevtink. 4—6M 22608
Wanhala, Erkki....................... a) 1903 25 1 K vini Freesenk, 1 A
Vartia, Pauli Tuomas ........... a) 05 25 >7» 27 2 Lavia Tehtaank. 11 42136
Waselius, Max ....................... b) 04 26 1 Vasa Bang. 25 A 4032
Wegelius, Eskil....................... a) 03 21 ia/e 24 1 Mikkeli L. Viertotie 20 В
Vehkaoja, Reino ................... a) 04 24 30/г 28 1; Iitti Sepiink. 7" A
Weiste, Lauri.......................... a) 04 23 «/* 27 1 Kajaani Museok. 30 A 41559
Veräväinen, Antti Sakari .... a) 08 27 2 Messukylä Siuntionk. 2
Westerholm, Walter Lennart . b) 08 26 1 Hdors Fabriksg. 5 C 5345
Wilber, Aarne Johannes ........ a) 01 22 27е 25 1 Alavus Fredrikink. 68 В
Wilenius, Bo ........................... .b) 05 24 3У, 27 1 ILfors Andrég. 11 C 29301
Viljo, Eino Tapani................. a) 07 27 1 Pertunmaa Runebergink. 33 A
Winter, Lars Erik................... •b) 03 25 1 Jorois St. Robertsg. 1 A 9782
Winter, Yrjö ........................... ■ a) 07 25 1 Lahti - Vaasank. 41 5559
Virtanen, Yrjö Valfrid........... • a) 1900 21 и/. 24 1 H:ki Viipurink. 1
Wuorensola, Reino Erland ... • a) 01 21 1 ILlinna
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Aaltonen, Allan Einar............. a) 1903 1922 27i 25 1 Hiki Arkadiank. 21 В 42062
Aarnio, Aulis Eemil................. a) 02 19 27i 22 1 Loppi
Achrén, Eero.............................a) 03 23 25 1 Korso Albertink. 19
Ahlberg, Torsten Viking..........b) 04 23 3 Hifors Aurorag. 17 A 42549
Ahti, Leonard Eliel ................. a) 07 27 3 Iisalmi Runebergin k. 28 В
Airisto, Pentti Antero............. a) 09 27 2 Pori Eerikink. 42
Albrecht, Hans Gunnar ..........b) 1900 19 % 21 2 Hifors Creutzg. 3 44196
Alitan, Erik Alfons ................. b) 08 26 3 Hifors Albertsg. 17 9523
Alithan, Per Axel..................... b) 06 24 »7*27 1 Hifors Petersg. 1 F 5504
Amberg, Knut Sixten Adolf Rein-
hold........................................b) 06 25 3 Ätsäri Georgsg. 5 E 7053
Anhava, Juhani Birger............. a) 02 21 28/l 26 2 Hiki Kerava
Anttila, Niilo Akseli Antero .... a) 01 24 30/i 28 1 Lahti Unionink. 45 В
Appelberg, Yngve Lennart Wal-
demar .................................... b) 06 24 “/5 27 2 Vasa V. Henriksg. 20 24079
Arvola, Yrjö .............................b) 06 26 2 Hifors Observatorieg. 12 F 26529
Asehan, Erkki...........................a) 07 27 1 Hiki Runebergink. 2
Asplund, August Sigur d ..........b) 06 27 1 Vasa Georgsg. 11 A
Björkstén, Erik Waldemar Wolff b) 06 25 1 Viborg Dagmarg. 11 44125
Brax, Esko Kai .......................a) 07 27 3 Tampere Museok. 23 44662
Braxén, Mauno Oskari ..........a) 03 25 1 Vammala Temppelik. 14 A 41648
Brummer* Kaarlo Erkki Uolevi a) 09 27 2 Hiki Katajanokank. 4 28222
Bäckström, Arvo Erik............. a) 05 23 ‘7» 25 2 Tampere Kapteenin k. 20 G
Bäckström, Helge Fredrik Eben-
hard........................................ b) 04 23 »V, 27 1 Haistila Konstantinsg. 20 A 27374
Cederereutz, Curt Folkem .... b) 05 24 u/a 26 3 Hifors Georgsg. 9 02341
Collan, Yrjö Johannes Claudius a) 02 20 “/» 22 1 Hiki Tunturilaaksonk. 17 42707
Cronström, Stig Henrik ..........b) 07 26 3 Villmanstrand Engelplatsen 21 29695
Dahlgren, Birger Einar Hugo . b)j 05 25 3 Hifors L. Robertsg. 4—6 6632











Duncker, Max Erik................. b),1905 1924 14/9 26 1 Borgå Sampog. 1 42224
Eklund, Henrik Jarl............... b): 08 26 3 H:fors Bernhardsg. 7 556G
Eloako, Taavi Osmo Elo......... a) 04 26 2 Iitti j
Elovainio, Eero Antero............. a) 1900 21 28/6 24 3 Ulvila Ilmarisenk. 12 A 44299
Engblom, Karl Arttur............. a) 04 25 1 Tampere Nikolaink. 19 A
von Essen, Carl Håkan............. b) 04 23 2a/1 26 2 H:fors Sjömansg. 15 7400
Eteläinen, Reino August......... a) 02 21 “A 24 2 Mikkeli Fredrikink. 20 G
Flinkman, Eero Aatto............. a) 05 25 1 Jämsä Temppelik. 21 42115
Forslund, Harald Rafael......... b)'1899 20 26A 25 2 H:fors V. Chaussén 33 В 43532
Forssell, Harr)r .........................b)jl907 27 3 Karhula Sandviksg. 2
Forsström, Bengt Oskar Adolf .. b) 05 25 2 H:fors Ehrensvärdsv. 18 5541
Forsström, Kaarle Paavo Armas a) 05 24 =»/, 28 1 H:ki Töölönk. 3 4П97
Grandell, Harald August......... b) 01 26 1 Nagu Nykyrkobrinken 2 C 23817
Grotenfelt, Nils Bo Torsson .... b) 05 25 3 H:fors Fredsg. 11 В 32885
Groundstroem, Gunnar Edvard . b) 03 22 ,3U 24 1 H:fors Alexandersg. 19 32823
Gröhn, Johan Gunnar............. b) 07 27 3 lt:fors Runebergsg. 39
Grönblom, Bror John Eugen.. b) 04 23 ,2/„ 25 1 T:fors
Guérillot, Wilhelm.....................b) 04 22 28A 26 1 H:fors Topeliusg. 11 A 41369
Gustafsson, Veli Aksel Alfred .. a) 06 26 2 H:ki L. Viertot. 21—23 В 43624
Haapalainen, Matti Olavi Imma-
nuel ........................................a) 05 25! i Kajaani Kauppiank. 6 A
Hartwall, Per-Gösta Viktor .... b) 08 26 3 H:fors Vladimirsg. 16 2894
Héde, Birger Jarl.....................b) 08 27 3 H:fors Lappbrinken 2 1) 3168
Heilala, Hemmo Yrjö Kalervo .. a) 06 25 % 27 1 H:ki Vuorik. 6 В 22623
Heinilä, Erkki Ilmari ............. a) 07 27 2 H:ki Alppik. 2 7472
Heino, Erkki.............................a) 04 25 2 H:ki Runebergin к. 29 А 41318
Helin, Kaarlo .........................a) 03 26 3 Turku Yrjönk. 32 E
Henriksson, Gösta Harry..........b) 02 22 13/, 24 1 H:fors Andrég. 35 В 4205
Hernberg, Runar Eskil Alarik b) 08 26 2 H:fors Kasärng. 1 В 2559
Hietarinta, Harry Johannes .... a) 04 25 1 Piikkiö Fredrikink. 41 А 21147
Himberg, Karl-Johan Hilding .. b¡ 03 25 2 H:fors Drum sö
Hjelt, Olof Harald Wilhelm.... b' 05 23 ia/»25 2 H:fors Fredriksg. 66
Hoffström, Kur t Wilhelm..........b) 05 25 3 Tammerfors Boulevardsg. 28 A
Holländer, Holger Johan......... b) 03 24 1 H:fors Anneg. 12 32127
Helming, Leo Alfred Ivar .... b) 0c 22 28/5 26 3 Vasa Vladimirsg. 33 В






















Hukkinen, Olavi ................. .. a 1902 1922 ‘7s 25 2 Kuhmoinen Kapteenink. 20 G
Huttunen, Aaro Johannes .. ..a) 07 27 1 Kiuruvesi Bulevardink. 28 В 28907
Hägg, Mauri Albert ............. .. a] 05 26 2 Sippola Yrjönk. 28 В
Häkkä, Ernest! Juhana .... .. a) 06 27 2 Lahti Auroran k. 15 В
Ignatius, Lassi....................... .. a) 08, 27 3 Tampere Neitsytpolku 7 32012
Ijäs, Emil Johannes............. ..a) 01 26 2 Sortavala
Ilmonen, Eino Ossian ......... 08 26 1 Hiki Ratak. 11—13 A 4652
Ingman, Mikko Ernesti.......... ..a) 03 21 37» 23 1 Vaasa i Vuorimiehenk. 33 GÍ
Jakobson, Jeremias ............. . a) 1900 20 *7, 23 i 21 Viipuri Kaivop., Ullanlinna 1201
Jalander, Holger Bruno .... •b) 08 27 2 Hrfore , Nylandsg. 3—5 2686
Jalavisto, Sven-llle Agathon ..a) 05 23 2Vi 26 2 Uusikivkko V. 1. Meri k. 1 2&399
Jalli, Aimo Eemil................. • a) 04 27 2 Mellilii Bulevardink. 19
Johansson, Jarl August .... •b) оз; 25 1 Hifors Doeksg. 1 С !31518
Johansson, Leif Egil Anders • b) 1899 20 ’79 25 1 Kisko 1 S. Hesperiag. 34
Jousi, Reino Hjalmar ......... • a) 1908 27 3 Turku Konstantinink. 22 31758
Juselius, Karl Torsten.......... .a) OS, 26 2 Hiki Mnseok. 30 A
Järnefelt, Risto Armas Johannes a) 07 26 1 Hiki Temppelik. 23 42132
Kaipainen, Tor Mikael ........ • a) 07 27 1 Pori Museok. 34 A 42883
Kairamo, Aulis Oswald.......... ■ a) 05 25 '79 27 1 Hattula I Nikolaink. 17 31444
Kalari, Reino Alfred ........... • a) 02 21 % 23 2 Mikkeli j Kapteenink. 4—6
Kallio, Aaro ......................... • a) 01 24 'Vt 26 2 Hiki Higin keskusvankila
Kalliokoski, Elias Simon ... ■ a) 08 27 1 Kauhava Raubank. 9 D
Karsten, Olav Erik August .. •b) 09 26 2 Hifors Elisabetsg. 25 A 27576
Katajisto, Niilo Kustaa.......... • a) 03 23 % 25 1 Vaasa Vuorimiehenk. 18 В
Kettunen, Tauno Oskari........ • a) 08 27 3 Tampere Museok. 32
Kilpinen, Vilho Ensio ............ . a) 04 24 'Vt 26 2 Turku Albertink. 21 D
Kivi, Paavo Vilho Oskari........ • a) 02 23 =75 25 3 Hiki Tehtaank. 1 A 32619
Klockars, Rolf Otto Johannes ■b) 07 25 ; •'=7, 28 2 Viborg Engelpl. 21 ; 29695
Koivula, Toivo Johannes........ . a) 01 26 1 Hiki Dagmarink. 8 C
Kolster, Ame Rudolf ............ •b) 07 26 1 Grankulla Ulrikaborgsg. 3 C Í26563
Koskenkorva, Aatto Ensio ... ■ a) 05 27 1 Ilmajoki L. Viertot. 22 A 41710
Koskiala, Heikki Ilmari........ • a) 04 23 'Vt 25 1 Jyväskylä Apollok. 6 A
Krestjaninoff, Pauli ............... . a) 07 26 2 Tornio Yrjönk. 32 E
Krogius, Ragnar Larsson........ •b) 03 23 'Vt 25 1 Hifors Granö (49038
Laine, Leo Laban ............... ■ a) 01 20 27i 23 2 Hiki Pääskylänk. 7 A


























•b) 1908 1926 ■ 1 H:fors Caloniusg. 6
;
Lappalainen, Visa................. ..a) 03 24 1 H:ki Liisank. 12 E 32667
Lassfolk, Verner Andreas .... ..b) 04 23 и/! 26 3 Jakobstad Alexandersg. 19
Latokartano, Paavo Arnold .. ..a) 02 23 2 Kustavi Vuorimiehenk. 33 G
Leffkovitsch, Josef................. ..b) 04 23 2S/s26 3 H:fors Anneg. 12 1108
Lehmus, Viljo Vihtori......... .. a) 03 24 14A> 26 2 U:kaupunki Freesen k. 2 В 43629
Lehtonen, Lauri Olavi......... ..a) 03 25 1 H:ki Kauppiaank. 8—10 D
Leinonen, Klas August......... •b) 05 25 1 H:fors Petersg. 2 D 9583
Leiviskä, Toivo Ilmari......... ..a) 06 25 2 Н:Ы Linnak. 5 D
Lindblom, Jarl Walter.......... ..b) 02 23 I4/» 26 1 ILfors S. Magasinsg. 4 A 4772
Lindholm, Bror Wilhelm .... -b) 02 21 “/124 1 Ekenäs
Lindholm, Georg Alf .......... ..b) 04 24 14A 26 2 H:fors Sömäs hanm. Nobel 3624
Standard
Lindholm, Jerker Herman ... ..b) 08 26 1 Jakobstad Fredriksg. 26 D 693
Lindqvist, Eskil Odert......... ..b) 06 24 28/5 27 1 H:fors Gong. 11 В
Lindroos, Eero Aulis Kustaa .. .. a) 07 25 12/e 27 2 H:ki Antink. 9 21883
Lindström, Bror Åke........... ..b) 09 27 2 H:fors Nylandsg. 26 A
Linnankoski, Unnas.............. .. a) 06 27 3 H:ki Konstantiinink. 16 28805
Liuksiala, Erkki Agathon . .. a) 02 21 “A 23 2 H:ki Pietarink. 5 В 3280
Louhimo, Risto Kustaa Henrikki a) 01 22 “/5 26 1 Hattula Pietarink. 9 А
Lovin, Yrjö Mikael................. ..b) 07 26 2 H:fors Eriksg. 23 В
Lujanen, Reino Olavi ......... ..a) 01 22 13/9 24 2 Kokemäki Vaasan к. 41 5559
Lundgren, Ole Johannes . .. ..b) 05 23 12/a 27 2 Vasa Tempelg. 12 43902
Lönngrén, Bertel Valdemar
Fritiof................................. ..b) 03 23 12A 25 2 Karis Bergmansg. 31
Lönnqvist, Erik..................... ■b) 02 24 28/5 26 3 Ätsäri St. Robertsg. 31 A 3659
Malmberg, Bengt Hjalmar Jo-
hamics................................. .. b) 06 26 2 Vasa Albertsg. 14 A 6053
Malmgren, Gustaf Halfdan . ..b) 04 22 26A 25 3 ILfors Georgsg. 27 A 05905
Markus, Lauri Rudolf........ .. a) 1899 21 “/1 24 2 Vaasa Vuorimiehenk. 18 В
Martikainen, Johannes .... .. a) 1906 27 1 Liminka Oikok. 4 D
Mattsson, Frithiof Elonius . ..b) 05 26 2 Mariehamn Eriksg. 18 C
Metsikkö, Auvo Ensio........ ..a) 04 23 ,2/» 25 ! 2 H:ki Agricolank. 11 A
Meurman, Jaakko............... ..a) 05 ! 25 1 Kangasala Museok. 28 43560
Miettinen, Yrjö Immanuel . ..a) 03 25 3 Viipuri Iso Robertink. 38 В 3107.3






























Muselius, Georg..................... •b) 1908 1926 1 Viborg Bergg. 16 В 27458
Mustakallio, Aarne Unto ... .. a) 09 27 1 Lahti Antink. 36 5580
Mustakallio, Pauli Henrik .. .. a) 06 27 li Lahti Ant in к. 36 5580
Muukkonen, Eino Viljo .... ..a) 03 24 31A 27 1 Kesälahti
Mäkisalo, Jorma..................... ..a) 05 24 14/» 26 2) Kymi Temppelik. 3—5 A 41217
Niini, Eino Markus .............. . a) 02 25 “Vs 27 2 Pori Temppeli k. 14 A 41648
Nordin, Johan Walter.......... •b) 01 26 37i 27 2 Mariehamn Sörnäs strandv. 5
Nousiainen, Erkki Emil .... . a) 06 27 1 Pielavesi Temppelik. 7 A 41963
Nuotio, Lauri Henrik .......... • a) 1899 24 2 Hiki Albertink. 10 В
Nyberg, Ensio Zachris Mikael • a) 1904 23 12/8 25 1 Sortavala Kapteenin к. 18 6342
Nystén, Henrik Selim .......... • b) 04 24 14/„ 26 2 Sjundeå Georgsg. 25 E
Nystén, Voldemar................. ■a) 08 25 12/. 27 2 1 Helsinki Runebergink. 17 43818
Nyström, Martin Mathias........ •b) 1899 23 27б 26 3 Hifors Ö. Chaussen 26 C
Paasikallio, Aarne Armas .. ■ a) 1900 27 2 Tampere P. Makasiinik. 9 C
Palmgren, Tor Albert Gustav •b) 05 26 1 Masaby Masaby M 16
Paqvalén, Herman Bernhard . •b) 07 25 1 Grankulla Grankulla Gr 51
Peacock, Sven Robert............ • b) 07 25 37i 28 2 Hifors Estnäsg. 7 C 32809
Peusa, Rmari Robert............... . a) 01 23 3 Uusikirkko V. 1. L. Viertot. 22 A
Piponi us, Runo Eskil Mauno • a) 06 24 u/» 26 1 Hiki L. Viertot. 22 A 41617
Pohjanpalo, Juhani Antero ... . a) 04 21 2 Kokkola Runebergink. 56 C 41235
Pohjanpalo, Jouko Jalo ........ •a) 08 26 2 Kokkola Runebcrgink. 56 C 41235
Polon, Karl Knut Helge........ • a) 03 23 % 25 i Hiki Itä-Kaivopuisto 4 C 21726
Pontån, Pehr Pontus............... ■b) 07 26 3 Vasa Albertsg. 14 A 6053
Poppius, Karl Emmcrik........ •b) 03 21 26/1 25 1 Hifors Creutzg. 3 44354
Pulkkinen, Väinö Johannes . • a) 1898 27 2 Viipuri Saariniemenk. 8
Puolanne, Harry Aarre............ ■ a) 1902 23 “A 25 2 Hiki Lapinlahdenk. 1 A 31261
Puustjärvi, Aulis Johannes ... . a) 04 25 1 Kuopio Iso Robertink. 38 В
Pölönen, Arvo Aleksi Anselmi . . a) 03 23 27s 26 1 Joensuu Kapteenink. 18 6342
Raij, Idor Hilding................... • b) 04 24 31/i 27 1 Ekenäs Nylandsg. 26 В
Renqvist, Gunnar Vilhelm ... •b) 07 26 1 Åbo Boulevardsg. 19
Rentto, Onni Kullervo............ •a)! 06 26 1 Tampere P. Robertin к. 4—6
Rusk, Karl Severin ............... . b)1889 08 37s 12 1 Hifors Albertsg. 23
Rönkkönen, Heikki ............... . a) 1901 23 “A 26 1 Parikkala Vaasan к. 41 5251
Saarinen, Tor Richard .......... •b) 09 27 2 Hifors Ulrikasborgsg. 3 C 368
Saelan, Karl Erik Kaj ............ •b) 06 26 1 Villnianstrand Aurorag. 5 41275
Sainio, Karl Sakari ............... • a) 04
24¡


















Salovaara, Iivari Rikhard .... a) 1900 1921 28/6 23 2 Heinola Kap., Pellervoni. 20 20291
Salovius, Jacob Wilhelm ......... b) 07 25 ,2/9 27 2 Grankulla Grankulla Gr212
Sandberg, Berndt Erik ........... b) 07 27 3 Kotka Båtsmansg. 2 C 7405
Sandman, Liisa Inkeri............. a) 06 25 3 H:ki Laivastok. 14 А 28386
Santaholma. Matti Kustaa........ a) 05 24 12/e 27 3 H:ki Hietalahdenk. 2 28759
Sarlin, Johan Erik ................. b) 06 24 31/i 27 2 Pargas Boulevardsg. 11 А 2902
Savola, Tauri Martti ............... a) 07 27 3 Forssa Runebergink.' 15 А
Schauman, Berndt Johan Os-
siansson ................................. b) 05 25 30/i 28 li H:fors Lotsg. 16 А 26184
Schauman, Birger Ossiansson .. b) 04 23 >7.25 1 H:fors Lotsg. 16 А 26184
Schoultz, Thor Håkan............. b) 01 24 u/. 26 2 Forssa Anneg. 12 32127
Schulman, Taimo Veli Christer b) 06 24 27б 27 1 Viborg Fredriksg. 39 6627
Seppälä, Lauri Johannes......... a) 1900 21 27i24 1 Vaasa Vuorimiehenk. 18 В
Seppälä, Toivo Kaarlo............. a)'1897 15 3% 17 2 Kotka Albertink. 17
Sergejett, Paul ......................... a) 1908 26 1 Viipuri Vuorik. 16 В 27458
Serlachius, Jorma Olavi ......... a) 08 27 1 H:linna Antink. 32 А 29356
Sibelius, Johannes Gustaf Chris
tian ........................................ a) 04 24 1 H:ki Puistok. 7 b А 23083
Sidorow, Gunnar....................... b) 09 27 2 H:fors Boulevardsg. 19 E 8610
Siltanen, Tuomo Yrjö Ilmari . a) 05 23 28/6 26 2 H:ki Nikolaink. 16 В 26275
Sjöholm, Sven Einar................. b) 06 24 2S/6 27 1 H:fors Köpmansg. 12 А
Soini, Antti Mattias ............... a] 05 23 l2lt 25 2 H:ki Kirkkok. 5 А 32982
Soinne, Tarmo ....................... a) 01 25 2 Tuusula Kerava
Kera­
va 112
Solitander, Erik Leopold .... b) 09 27 3 Htfors Anneg. 2 6815
Stenbock, Arvid Olof Nikolai Ed
mund Anders ..................... b) 1907 27 3 Viborg Grankulla
Stenius, Per Erik................... b) 05 24 з’Д 27 3 Karis Vladimirsg. 11 A 21212
Ståhlberg, Aarne Ilmari ........ b) 04 27 1 Hifors Boulevardsg. 11 59
Sucksdortf, Björn ................... b) 06 25 % 27 3 Hifors Lotsg. 14 A 32146
Suhonen, Kaarlo Kalervo ... a) 1897 27 2 Keuru Freesenk. 5 X
Sundberg, John Mikael........... b) 1903 26 37i 27 2 Mariehamn Eriksg. 18 C
Sundholm, Karl Johan Albert b) 07 26 2 Hifors Freseg. 3 44742
Suonivaara, Kauko-Weikko . a) 06 25 3 Viipuri Vladimirink. 17 114
Syvähuoko, Kaino Johannes . a) 08 25 28/s 27 1 Salo Dagmarink. 13 В
Söderholm, Ragnar Emerik ... b) 0E 25 2 Hifors Somerov. 18
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Taubert, Paul ................... ...b) 1899
Therman, Leo Robert Johannes L 1906
Thusberg, Karl Rafael........ ..b) 01
Timgren, Carl August........ ..b) 01
Tuominen, Yrjö Arvid........ ...a) 04
Tötterman, August Mikael... ...a) 05
Uusitupa, Ilmari................. ..a) 08
Waenerberg, Knut Gunnarsson b) 04
Wangel, Matias Mikael Leopold b) 01
Varmavuori, Reino Kaarlo . ..a) 03
Wasz, Jarl Gunnar ............ ..b) 06
Vehviläinen, Lauri ............ ..a) 03
Wennström, Jöns Birger ... ..a) 04
Wetzer, Paul Martin............. ..b) 05
Wigg, Karl Armas Alfons .... ..b) 03
Wiitanen, Paavo Robert Fredrika) 06
Winter, Veikko Viktor........ .. a) 1906
Virzenius, Allan ................. .. a) 08
Wuorenjuuri, Pentti............ ..a) 03
Vuorisalo, Pekka ................. .. a) 02
Väänänen, Tarmo Pentti .... ..a) 04
Österberg, Väinö Wilhelm .. ..b) 05
Östring, Erkki ..................... ..a) 05

























1 T:fors Bang. 23 A
3j Borgå Kasärng. 26 В 24635!
3 ILfors Fredriksberg
11 ILfors Bergg. 20 E 28000
1 Tampere Dagmarink. 12 42978'
1 H:ki Eläintarha 11 В 3906
3 Jyväskylä Uudenmaank. 34 A
2 Grankulla Grankulla Gr 121
3 Ekenäs Repslagareg. 7 В 1209
1 Pyhäjärvi LU. Lutherink. 2 41628
3 H:fors N. Jämvägsg. 17 41574
1 Savonlinna Fabianin k. 12 G 27562
2 Hanko Pietarink. 18 C
2 ILfors Konstantinsg. 8 24423
1 H:fors Högbergsg. 17 A 3110
3 Turku Albeitink. 10 В
2 Hamina Fredrikink. 81 A
1 Tampere Albertink. 36 A 24780
1 H:ki Konstantinink. 14 24358
3 Joensuu Mikonk. 11 А 27329!
2 Lieksa Johaimeksent. 4 А 8154
•1 H:fors Kaptensg. 9 В 5638






Baumgartner, Bror Vilhelm .... b) 1906
Bengtström, Torsten...................b) 04
Bernhards, Holger Hjalmar .. b) 09
Cajander, Harry Wilhelm..........b) 07
J. i Cedercreutz, Pehr Skragge .... b) 1896
1925 12/e 27 
22 12/s 25 
27







Abrahamsg. 15 b A 22499
Esbo
Andrég. 24 C 





























Digert, Meri............................. a) 190-2 1927 Yläne P. Rautatiek. 23
Eftholm, iViivu Albort......... b) 03 23 ^ 26 Sjundeå Eriksg. 38 C
Enwald, Kurt Heikki Olavi... a) 06 26 Kuopio Fredrikink. 66 В 44707
Hartio, Tauno Aarre Kullervo . a) 03 24 12Л 27 Petäjävesi Apollonk. 6 А
Hedman, Doris Marianne........ b) 05 23 28/6 25 H: fors Bergmansg. 19 А 24515
. a) 1899 21 ™1ь 25 Taivassalo Engelinaukio 7 27460
Jokila, Paavo Johannes........... • a) 1902 25 a7i 28 Maaria Metsästä] änk. 8 D
Järvinen, Kauko Nestor ........ a) 03 23 28/6 25 H:ki Vironk. 6 31968
Karlsson, Kurt Karl............... •b) 07 25 12/6 27 Hrfors Mikaelsg. 22 E 28380
Koivulehto, Väinö Sakari........ • a) 04 23 “Д 26 Viipuri Hietaniemen k. 12
von Konow, Thor Ruben Erik . b) 04 23 275 26 Tammela Fabriksg. 24 В
KoSlUnun, VOI.Ul Ilmari------- • a) 01 21 27/s 24 Tainionkoski Fredrikink. 66 А
Kurikka, -Aslak Adam Juhani a) 02 20 ”Д 22 H:ki Rekola
Kuula, Kaarlo Olavi ........... ■ a) 1900 22 25 Kaarlela Eerikin к. 42 C
Leivo, Matti ........................... . a) 06 26 Karjalohja Et. Rautatiek. 18 D
Liljeström, Paul Karl ........... ■b) 07 27 H:fors Bot. trädg. 31150
Lindholm, Erik Holger ........ ■b) 01 19 Kotka Ahlqvistsg. 3 A
Matón, Karl Harald Herbert... •b) 1900 20 “А 24 Ekenäs Eriksg. 38 A
Mengel, Harry Johannes........ ■b) 1900 25 Grankulla Grankulla Gr 104
Murto, Tauno Taavi............... . a) 05 25 “А 28 Lappeenranta Iso Robertink. 37 C 32124
Nygrén, Toivo Edvard ......... • a) 07 27 Hamina Ruoholahdenk. 4 T
Nyman, Gustaf Arthur........... ■b) 06 26 Drums ö D rumsö Dr. 7
ОШМИВВт Veikka .................... . a) 02 221 ,3/924 1 Kymi Eerikink. 42 C
Piirainen, Rafael ................... . a) 02 23 276 26 Kämärä
1 Fredrikink. 71 A 44089
Rehnström, Albert Thor Kuno. •b) 03| 24
1 T:hus I Museig. 35
Rysetin, Johan Vilhelm ........ • a) 02 22 “А 26 H:ki Fredriksbergink. 17 C 22902
Salminen, Erkki Niklas .... . a) 01 24 % 26 Tampere Fredrikink. 71 A 44089
Slotte, Carl.............................. •b) 04 26 H:fors Högbergsg. 2 A 31780
Sohiman, Väinö Aleksander .. . a) 06; 27 H:ki L. Viertot. 68 A 41713
Soini, Heikki Antero ........... ■ a) 03 22 12/g 24 H:M Vuorik. 16 В 27458
+ Som er,"Vìi inri- Herman .... . a) 01 22 l3/9 24 Savitaipale Bulevardink. 28 А
Tallgren, Hjalmar Henrik .. . b' 190C 19 ™!ъ 23 H:fors Dagmarg. 5 41021
Tammenoksa, Väinö Olavi .. . a 01 22 13/8 24 Lappeenranta
Törnqvist, Karl Hugo .......... . a 189r 21 Lappee
Weckman, Sven Gustaf .... •b 190? 23 28/i 26 H:fors Dagmarg. 13 В 43604
Wuorela, Aatto Aleksi.......... . a 0£ 25I 13/9 27 Kuopio Vuorikatu 8 В 28976
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Ahtiainen, Sulo Santeri ........ . a) 1904 25 Sortavala Iso Robertin k. 35 E
Aintila, Sakari Henrik........... 07 26 Riihimäki Fredrikink. 20 D
Andersin, Erik Michael............ a) 02 24 Hdinna Museok. 35 A
Anttila, Lauri Johannes ......... a) 06 26 Kempele Kluuvit 1 D 25502
Anttila, Toivo Erkki............... a) 02 23 “/5 26 Lappi T. 1. Albertin k. 9 A 4653
Arffman, Yrjö ....................... a) 01 22 “/5 25 Kajaani
Aspelund, Carl-Erik............... b) 05 27 Trfors
A vela, Olavi Sakari ............... a) 04 24 W» 26 Tornio Uudenmaank. 11 В
Boman, Erkki ....................... a) 04 25 “/5 27 Kuopio Antink. 40 A
Borg, Gunnar Gabriel ............ b) 03 26 Uleâborg Arkadig. 6 M
Cajander, Mauno Daniel........ a) 07 26 Hiki Pohj. Rautatiet 19 C
Eerikäinen, Erkki Heikki........ a) 04 26 Viipuri Tarkk’am pu j an k. 18 A
Fagerlund, Bertel Frithiof .... b) 08 26 Hifors Bergmansg. 29 A
Fernelius, Bror Emil............... b)| 08 27 Hifors Ö. Chausson 20 В
Gottberg, Alvar Severin .......... b) 03 26 Hangö Sjömansg. 15 В
Granqvist, Georg Gunnar......... b) 01 22 “/527 Janakkala Unionsg. 43 В
Grägg, Rimar Viking................. b) 06 25 “/i 28 Jakobstad Kaisaniemig. 3 A
Grönroos, Erkki Olavi............. a) 05 26 Hiki Lutherink. 12
Haajanen, Eero Armas............ a) 07 27 Kuusjärvi Pietarink. 16 В
Hagman, Martti Einar ........... a) 06 27 Kerimäki Käpylä, Tapiolani. 24
Heimola, Aarne Rainer............ a) 07 27 Savonlinna Metsästäjän k. 9 A 6379
Hermonen, Antero ................. a) 05 26 Luvia Iso Robertink. 14 A 22161
Hildén, Paavo Mikael............. a) 05 24 Hiki Gnionink. 45 В 24721
Hoffrén, Aarne Vilho .............. a) 03 24 30/i 28 Kuopio Siltasaaren k. 8—10D
Holmberg, Gustav Immanuel .. b) 04 25 “/5 27 Bromarv Georgsg. 11 В
Huttunen, Nulo Juhani .......... a) 01 22 “Л 25 Liperi Tokank. 1 D 31986
Hyhkö, Alpo Jalmari ............. a) 07 24 “А 26 Turku Antink. 23 В
Häkkinen, Arvid....................... a) 04 27 Haukivuori Pietarink. 10 В


























botalo, Lauri............................. a) 190111924 % 26 Orimattila Tarkk ampujank. 18 A
Jerns troni, Aarne ..................... b) 1898 23 =7i28 Vasa Unionsg. 40 В 21043
Juutilainen, Aarne Åke............. a) 1903 22 27s 25 Viipuri Runebergink. 19 А 42065
Järvelä, Viljo Henrikki............. a) 04 24 28/5 26 Tampere Hietalahdenk. 6 А
Kaarre, Yrjö Uljas ................. a) 07 27 Mikkeli Vuorik. 22 А
Kantanen, Vilho Viktor .......... a) 04 23 l8/e 25 Kanneljärvi Museok. 35
Kiehelä, Kaarlo Hjalmar......... a) 1895 23 *7*26 Vesilahti Iso Robertink. 3 E
Kilkki, Eino Ilmari................. a) 1901 24 26 Mikkeli Laivurink. 8 В 7975
Kokko, Sulo Väinö................. a) 05 25 % 27 Mikkelin msk. Antin k. 40 A
Kontio, Artturi Emanuel......... a) 04 23 “/s 25 Turku Yrjönk. 10 . 5796
Korhonen, Lauri Maunu......... a) 06 27 Utajärvi Huvilak. 25 2765
Kotiranta, Urho Nikolai.......... a) 1898 22 “/s 24 Loimaa Laivastok. 4 В
Kuusilehto, Eero Olavi .......... a) 1902 24 “/s 26 Oulu Laivanvarustajan k. 5 В 23631
Kärkkäinen, Poju Lauri Johan-
nes.......................................... a) 03 24 “/s 26 Kiuruvesi Bulevardink. 28 В 28907
Laaksonen, Väinö Leonard .... a) 1900 22 Turku Laivurink. 43
Lackström, Väinö Einari ........ a) 05 2?| Kemi Albertink. 9 В
Lagus, Juho Jouko ................. a) 04 22 13/e 24 Vihti Ullan] inna 1201
Laitinen, Veikko Lahja ......... a): 00 21 sr/! 27 Liperi L. Heikink. 20 A 24079
Lappi, Paavo Henrik............... a) 03 27 Ruovesi Vladimirink. 45 C
Lehikoinen, Paavo ............... a) 05 25 27s 27 Sortavalan ms Malmink. 24 В
Lehtinen, Eeli Samuel........... a) 03 22 “/5 26 Jyväskylä Tunturilaaksonk. 10 A
Lehtonen, Väinö Johannes ... a) 07 26 Hämeenlinna Kansakfiuluk. 5 G
Leinonen, Eino Johannes........ a) 03 26 Sotkamo Eerikin k. 12 A
Leinonen, Kaarlo Eljas............. a) 01 22 2e/i 25 Kajaani Museok. 30 A
Lerbacka, Erik Johannes.......... b) 06 25 Ivstad Andrég. 24 В
Liakka, Aulis Ilta Sirkka.......... a) 08 26 H:ki Cygnaeiisk. 4 В
Lindeberg, Ernst Waldemar... a) 08 26 liki Eerikink. 16 5909
Lindqvist, Ernst Eugén ......... b) 04 26 Viborg Fredriksg. 69 В
Lindros, Paavo Valdemar.......... a) 03 23 27s 25 Ylöjärvi P. Makasiinik. 5
Lindström, Kaarle Armas........ a) 1900 22 “/s 27 Hki Hernesaarenk. 13 M
Lindström, Lauri Valdemar ... a) 02 25 Mynämäki Tapanila 40
Loimio, Hannes Edvard ........ a) 04 26 Piippola Museok. 25 C 41079
Louhivaara, Voitto Johannes . a) 1899 24 12/9 27 Pohj. Pirkkala Vuorimiehen k. 16 E
Lumme, Jaakko Arvi ............. a) 1905 25 Kangasala Yrjönk. 32 E
Ylioppilaiden n m 
Studerandenes namn
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Luotonen, Aimo Valio Gustav
Adolf................................... • a) 19031924 Tammela Arkadian k. 20 A 42911
Löfberg, Bertil Ossian.......... •b) 03 24 Hirvensalmi Museig. 17 A 43824
Metsäpelto, Uuno Johannes .. • a) 04 26 Hirvensalmi L. Viertot. 34 В 44380
Moberg, Kaarlo Olavi.......... • a) 06 27 Somerniemi Hietaniemenk. 12
Määttä, Eino Johannes .... • a) 04 24 M/6 26 Oulu Antink. 40 C 31001
Nokkala, Erik Villiam .......... •a) 04 25 “Д 27 H:ki Kapteenink. 3 D
Nordlund, Holger Adolf......... • a) 1899 21 2Vs 25 Tampere L. Heikink. 20 A 24079
Oksanen, Heimo Vilho ........ • a) 1908 27 Н:кз Kotkank. 14 A
Otava, Otto Ilmari............... • a) 04 27 Karvia Et. Rautatiek. 18 D
Parikka, Oiva Toivo Martti .. • a) 04 26, Lapinlahti P. Rautatiek. 11 A 42536
Perttunen, Aaro Aleksanteri.. • a) 05 25! % 27 Kajaani Cygnaeuksen k. 5 C
Piponius, Unto Kauko Tapio • a) 06 26 Imatra Tehtaank. 7 В
Pitko, Antti Olavi ............. • a) 04 24 Joensuu Museok. 17 A 43824
Polvinen, Toivo Rafael.......... • a) 03 24 “A 26 Mikkeli Kapteenink. 4—6 H
Pyhälahti, Onni Einari.......... • a) 04 26 Lapua Aurorank. 19 В 42193
Pölönen, Heikki Felix.......... • a) 01 24 M/6 26 Eno '
Rantala, Eino Antero .......... • a) 07 26 Huittinen Ratak. 11—13 А 4652
Rauta vuori, Osmo Väinö Kalervo a) 02 24¡ 8Vi 27 Ilmajoki 1 Kapteenink. 4 C
Riekkola, Lauri Olavi............ • a) 09 27 Jyväskylä ¡ Kristianink. 9 C
Rintama, Sakari Adolf .......... . a) 07 27 H:ki Fredriksbcrgink. 26A
Rosas, Henrik Theodor............ ■b) 04 24 »A 27 Lappträsk 1 Skarpskytteg. 10
Ruuska, Aleksi ....................... •a) 01 22 27i 26 Tampere Rauhank. 3 F
Rydberg, Martti ................... . a) 04 23 *75 25 Kajaani P. Makasiini к. 6
Saarinen, Kaarlo Kalervo........ . a) 02 23 Tampere Ratak. 1 А 7594
Salminen, Eino Emil............... ■a) 05 25 37i 28 Kouvola Tavkk’ampujank. 18 А
Salonen, Eero August ............ • a) 05 25 “A 27 Hartola 1 Runebergink. 17 А 43603
Seppälä, Aapo Väinö............... • a) 05 26: Längelmäki Yrjönk. 32 E
Silvendoin, Leo Edvard ........ ■b) 04 27 Åbo Andrég. 36 21646
Skand, Erik Paul................... . b)1900 22 *7* 25 Finström Ai. Ahlqvistsg. 3 А
Skyttä, Väinö Urho Sylvester . • a) 06 26 Vaasa 1 Riioholahdenk. 20
Smeds, Runar Karl Wilhelm... •b) 01 22 ‘7» 25 Munsala Konstantinsg. 15 E
Suokkonen, Aaro ................... • a) 04 26 Haukipudas Tarkk’ampujank. 18 A
Suomaa, Väinö Edvard............ • a) 03 24 31A 27 Hankasalmi Kapteenink. 4 C
Taskinen, Paavo Juhani........ • a) 07 26 >7» 27 Hdti 1 Annank. 29 5026


























Toppelius, Gustav Mikael .... b) 1905 1927 H:fors Museig. 17 A 42401
Torén, Lars Teodor Waldemar. b) 01 23 M/5 26 H:fors Rådmansg. 4 A 8653
Vaahtoranta, Martti Vesa........ a) 02 23 Uusikaupunki Tehtaank. 7 A 7966
Wallenius, Helmer Albert ... a) 03 22 и/, 26 H:ki Rauhank. 3 F
Warelius, Birger Wilhelm ... b) 08 27 H:fors Andrég. 31 21207
Weckström, John Isidor....... b) 05 25 Karis Rödbergsg. 22 В 3401
Veijola, Veikko Valio ........... a) 04 23 28/6 25 П Pietarink. 14 C
Vermas, Aarne Johannes........ a) 1900 21 Lohja Hämeentie 78 В
Vilpo, Tauno Ilmari ............. a) 05 27 Tampere Antink. 23 В
Wirilander, Sakari Henrik ... a) 03 25 lVe 27 Mikkelin msk. Hietaniemenk. 6 C
Virkkunen, Viljo Rafael........ a) 05 23 “/, 25 Oulu Vuorimiehenk. 27 C
Viriamo, Niilo Antero ........... a) 06 24 % 26 H:ki Tehtaank. 7 E
Vuorilahti, Åke Emil ............ a) 1900 22 l3/e 24 Kisko







Pahlman, Filip Olavi ......... 1901 Ко. 2 Turku Hernesaarenk. 15 A




Upseerien nimi II 11 Kotipaikka Osóte i'S






Opintoja harjoittamaan on konien- *
nettu seuraavat upseerit:
Nedaimämnda officerare hava кош-
menderatsförbedrivandeavstudier:
Edgren, Jarl, kapteeni................. 1898 1927 Hämeenlinna Mechelinink. 21 A
Hellberg, Lauri Ilmari, luutnantti 1901 27 Viipuri L. Viertot. 37 В
Huhtala, Vilho Olavi, luutnantti 03 27 Ulvila Antink 38 A 23434
Hyvärinen, Juhani Emil, kapteeni 1898 27 Kuopio Tunturilaaksonk. 14 В 42501
Knuutila, Aksel Bertel, luutnantti 1902 27 Helsinki Kapteenink. 1
Kraemer, Nils Göran, luutnantti 03 27 Riihimäki Fredrildnk. 29 A 6279
Lehtonen, Osmo Olavi, luutnantti 04 27 Viipuri Vladimirink. 64 C
Margelin, Birger Bertil Torsten,
luutnantti .................................. 02 27 Viipuri L. Viertot. 36 В
Melander, Lars Rafael, majuri .. 1896 27 Riihimäki Topeliuksenk. 16 G 41444
Putro, Weikkn Juuso Matti, кар-
teeni ............................................ 1901 27 Helsinki Rehbinderintie 13 A
Rauramo, Kaarlo Gustaf, luut-
nantti ........................................ 1897 27 Viipuri Lönnrotin k. 7 C
Terä, Martti Vihtori, luutnantti .. 1902 27 Joensuu P. Robertink. 4—6 E
Törnroos, Bertel Sten Teodor, luut-








































Finskspr. avdelningen f 





























(30.1.1928) .................................. 74 178 19 90 86 47 41 112 646




Upseereja — Officerare ............... 13
Muita opiskelevia | 11
Övriga studerande 1
Korkeakoulussa opiskelevien koko- •
naisluku —- Totalantalet stude-
rande Vid högskolan ............. 672
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